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Madrid 'de Octibe dci9íL 
H E D A C C I Ó N Y A B M I N I S T E A C I Ó N , 
T E L É F O N O 2.110. A P A R T A D O CORREOS 4Cfi 
I s T ú m e r o s-uelto O cte DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
l í o so d o v u o l v e n los o r i c i n a l o s . 
«• 
Dirección telegráfica: D E B A T E 
LOS MOMENTOS ACTUALES 
No hace m a l E l L i b e r a l , eii u n r e c i o 
í i l a r d e de i n d e p e n d e n c i a , s e p a r á n d o s e de 
sus c o m p a ñ e r o s d e l t r u s t , e n r e p r o d u c i r 
p á r r a f o s de l o s d i s c u r s o s d e l S r . C a n a -
Jejas p r o n u n c i a d o s c o m o p o s t d a t a á l o s 
'desgraciados a c o n t e c i m i e n t o s de 1909. E s 
c$s\ l a ú n i c a m a n e r a de n o s a l i r c o n l a g u -
n a s e n e l t e x t o y d e c i r p o r b o c a d e l p r o -
p i ó censor l o qne e n t i e m p o n o r m a l d i -
r í a m o s p o r l a n u e s t r a . 
C r e e m o s n o s o t r o s q u e , a u n r e v e s t i d o s 
rde esta s e r e n i d a d , q u e p r o c u r a m o s n o 
p e r d e r n u n c a , e s t amos e x p u e s t o s á l a s 
i r a i d e l G o b i e r n o c i v i l . Y es q u e a l l í n o 
d o m i n a l a t e m p l a n z a , q u e t a n t a f a l t a hace 
e n t o d a clase de pe r sonas , y e n espec ia l 
e n é s t a s e n f u n c i o n e s de j u e z . 
Y n o es que pensemos d e c i r cosas g r a -
yes , s i n o cosas c la ras s e n c i l l a m e n t e . 
H e m o s s i do de los m á s es fo rzados e n 
p e d i r a l S r . Cana le j a s m e d i d a s v i r i l e s de 
r e p r e s i ó n . C u a n d o v e í a m o s e n l o s p u e b l o s 
l e v a n t i n o s caer m u e r t o s á i n d e f e n s o s f u n -
c i o n a r i o s de l a a u t o r i d a d ; c u a n d o v e í a -
m o s e l c a r á c t e r a n a r q u i z a n t e d e l o s m o -
t i n e s de B i l b a o ; c u a n d o v e í a m o s a g r e d i d a 
l a fue rza p ú b l i c a y s i l b a d a l a t r o p a e n 
Z a r a g o z a , h u b i é r a m o s q u e r i d o u n ges to 
de e n e r g í a en e l G o b i e r n o , y a q u e h a b í a 
í a l t a d o e l ges to de p r e v i s i ó n . 
Y en tonces , q u e e r a n todos l o s p e r i ó -
d i c o s c a t ó l i c o s , t odos l o s p e r i ó d i c o s c o n -
se rvadores y a l g u n o s l i b e r a l e s l o s q u e 
p e d í a n la i n t e r v e n c i ó n r á p i d a y d e c i s i v a 
d e l G o b i e r n o , nos q u e d a m o s p r e s e n c i a n d o 
c ó m o las h u e l g a s se e x t i n g u í a n l e n t a -
m e n t e , m i e n t r a s l o s conse je ros se a tusa-
b a n e l b i g o t e ó j u g a b a n a l t r e s i l l o . 
S ó l o a l final h u b o a l g o , u n p o c o de 
v a l o r pa ra a f r o n t a r las c i r c u n s t a n c i a s 
c o m o h o m b r e s de G o b i e r n o , y se p r a c t i -
c a r o n de tenc iones , se e s c a r m e n t ó á los 
ú l t i m o s r e v o l u c i o n a r i o s y se s u s p e n d i e r o n 
e n b u e n a h o r a las g a r a n t í a s . 
A q u e l l o t e r m i n ó c o n e l c o n f l i c t o . 
H u b o e n E L D E B A T E a p l a u s o s s i n re -
servas p a r a e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . 
S i e m p r e i m p a r c i a l e s , i m p a r c i a l í s i m o s , 
h e m o s c e n s u r a d o á p e r s o n a l i d a d e s de 
n u e s t r o m i s m o c a m p o y h e m o s e l o g i a d o 
a l S r . Cana l e j a s , d e l q u e t a n t a s cons ide -
r a c i o n e s p o l í t i c a s nos s e p a r a n , 
P e r o a h o r a , n o ; a h o r a , n i E L D E B A T E 
l i i n i n g ú n p e r i ó d i c o q u e se d e b a a l p ú -
b l i c o y á los c o m p a ñ e r o s y á s u p r o p i a 
d i g n i d a d p o d r á a p l a u d i r l e , a u n q u e e l 
S r . C a n a l e j a s c rea q u e e s t á e n e l t e r r e n o 
'de e n e r g í a q u e l e h a n c o l o c a d o n u e s t r a s 
e x c i t a c i o n e s . 
N o . I v l t e r r e n o q u e p i sa e l p r e s i d e n t e 
'del Conse jo de m i n i s t r o s 110 es de ener -
g í a s , s i no de v i o l e n c i a s . 
E s t o de l a p r e v i a c e n s u r a , t a n r a z o n a -
b l e c u a n d o se e jerce c o n s c i e n t e m e n t e ; t a n 
p l a u s i b l e c u a n d o t i e n d e á e v i t a r fa lsas 
a l a r m a s ; t a n bene f i c iosa c u a n d o c o r t a i n -
í o r m a c i o n e s c a p r i c h o s a s , es a n t i p á t i c o ; 
n n t i p á t i c o , p o r l o m e n o s , c u a n d o se a p l i -
t a á s a l t o de m a t a , c o n el ú n i c o fin de 
m o l e s t a r á l o s p e r i ó d i c o s , e n t o r p e c e r s u 
v e n t a y r e t r a sa r su e n v í o á p r o v i n c i a s . 
Y p o r l o q u e se v e , no pa r ece q u e se 
t r a t a de o í r a cosa. 
N u e s t r o s q u e r i d o s co legas E l U n i v e r s o 
y E l C o r r e o E s p a ñ o l h a n s a l i d o v a r i o s 
d í a s c o n l í n e a s e n b l a n c o en i n f o r m a c i o -
nes y a r t í c u l o s de u n a m e s u r a y u n a d i s -
c r e c i ó n e j e m p l a r . Y no h a b l a m o s d e l o s 
d i a r i o s r e p u b l i c a n o s , e n l o s c u a l e s es de 
s u p o n e r q u e m u c h a s de las cosas t a chadas 
l o h a b r á n s i do c o n c i e n z u d a m e n t e . 
A n o s o t r o s se nos h a o b l i g a d o á r e -
t i r a r e n t r e f i l e t e s y n o t i c i a s q u e p o d í a h a -
b e r l o s e s c r i t o el m i s m í s i m o g o b e r n a d o r c i -
v i l . E s m á s : 111io.de esos d í a s h i c i m o s u n 
s u e l t o l a m e n t á n d o n o s d e las a r b i t r a r i e d a -
des c o m e t i d a s p o r l a c e n s u r a , q u i e n nos 
t a c h a b a u n a n o t i c i a q u e p o r l a n o c h e s i -
g u i e n t e se de j aba p u b l i c a r á t o d o s los pe -
r i ó d i c o s , y a ñ a d í a m o s : ( ( C O R T A M O S d e 
L a Cor respondenc ia - de E s p a ñ a : ( í D í c e s e 
q u e p e r s i s t e n los f u n d i d o r e s , e t c . , e t o ; 
Pv.es t a m b i é n este r e c o r t e y este s u e l t o 
f u e r o n v í c t i m í s d e u n a r a d i c a l e x t i r p a -
c i ó n . 
E l M u n d o , que se u f a n a b a l a o t r a n o -
che de q u e l a c e n s u r a no le l i u b i e s c 
p u e s t o la m a n o e n c i m a , las ha p a g a d o 
t o d a s de u n a vez . D o s d í a s y a q u e l a 
l i r a d a - e s i n t e r r u m p i d a y la i m p r e n t a e s t á 
r o & f , da de g u a r d i a s . 
& . E l R a d i c a l le a c o n t e c i ó l o m i s m o 
a y e r . 
E s p a ñ a N u e v a se p u b l i c ó m e d i o e n 
b i a n c o . 
Y a s í , á m e d i d a q u e nos a l e j a m o s d e 
las h u e l g a s y la n o r m a l i d a d es m á s pe r -
m a n e n t e , l a c e n s u r a se ceba m á s c o n nos-
o t ros . 
N o parece s i n o q u e h a y p r u r i t o p o r 
pa r t e d e l G o b i e r n o de d e i n o s t i •ar q u e l a 
e n e r g í a q u e n o supo a p l i c a r á los asesinos 
ác l j u e z de C u l l c r a y á los ag re so re s d e 
m gV̂ ',? c.iyiÍ de B i l b a o , debe ser i n -
flexible con l a Prensa , q u e en esta e t a p a 
no ha c m n e i i d o m á s d e l i t o s que d a r b o m -
bos a l s e ñ o r p r e s i d e n t e . 
Y p o r e s to , 110; p o r este p a p e l h u m i -
l l a n t e e n t e n d e m o s q u e l a P r e n s a n o q u e -
r r á pasa r . 
M u y b i e n e s t á l a e n e r g í a c u a n d o h a y 
l u g a r y o c a s i ó n , c o m o l o h a h a b i d o en 
B i l b a o y Z.aragoza; p e r o e s t á m u y m a l 
l a v i o l e n c i a , sobre t o d o c u a n d o n o h a y 
m o t i v o , c o m o n o l o h a y a h o r a , e n q u e 
e l p a í s e s t á q u i e t o y l o s p e r i ó d i c o s se 
o c u p a n m á s de l a s cosas d e f u e r a q u e 
de las cosas de l a p r o p i a P e n í n s u l a . 
Una carta. 
E l gerente de E l M u n d o y senador de l 
R e i n o , D . Santiag 'o M a t a i x nos e n v í a l a 
s i g u i e n t e car ta : 
S e ñ o r d i r e c t o r de E r , D E B A T E . 
M i d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : M u y sua-
v e m e n t e , p a r a q u e la c e n s u r a n o t e n g a 
n a d a q u e t a c h a r , l e d i r é l o q u e h o y l e 
I h a pasado á E l M u n d o . 
S i l a b o n d a d de u s t e d es t a n t a q u e p u -
b l i c a esta c a r t a p a r a q u e m i s l e c t o r e s de 
M a d r i d y p r o v i n c i a s se e n t e r e n de l a 
f a l t a q u e c o n e l los o b s e r v a m o s , s e r á é s t a 
u n a a t e n c i ó n q u e y o l e e s t i m a r é c o n t o d a 
m i a l m a . 
C o n s e c u e n t e c o n m i s p r o p ó s i t o s , n o e n -
v i é n i u n a g a l e r a d a á l a c e n s u r a ; e s c r i b í 
l o q u e m e p a r e c i ó ; d i c u e n t a de la v i s i t a 
; d e l J u z g a d o esta m a ñ a n a á l a R e d a c c i ó n , 
: y t i r é e l p e r i ó d i c o p a r a l a p r i m e r a e d i -
¡ c i ó n de p r o v i n c i a s . P o c o t i e m p o d e s p u é s 
se p r e s e n t a r o n e n las m á q u i n a s u n o s 
¡ g u a r d i a s de S e g u r i d a d , s i n o r d e n e sc r i t a 
I n i n g u n a , h a c i é n d o s e c a r g o d e l p e r i ó d i c o . 
D e l a c o r t e s í a d e a q u e l l o s b u e n o s caba-
l l e r o s , n o h a y q u e h a b l a r ; c o n d e c i r á 
u s t e d q u e m i s e m p l e a d o s m e c o n t a r o n 
q u e h i c i e r o n uso d e l r e v ó l v e r , e s t á d i c h o 
t o d o . 
P e r o es l o q u e m e d e c í a u n o de l a se-
c r e t a , u n s e ñ o r i t o : — Y a ve e l s e ñ o r : c o m o 
a h o r a e s t á n s u s p e n d i d a s las g a r a n t í a s , p o -
d e m o s h a c e r l o q u e q u e r a m o s . 
¿ P a r a q u é c o m e n t a r i o s ? N o lo s d e j a r í a 
l a c e n s u r a , y q u i z á s h i c i e r a b i e n . 
E s t o p a s a r á , y e n t o n c e s h a b l a r e m o s . 
M i e n t r a s , s u f r a n c o n n o s o t r o s u n p o c o 
lo s l e c t o r e s de E l M u n d o , q u e p r o n t o v e n -
d r á l a n u e s t r a . 
C o n d e c i r l e s q u e e l J u z g a d o d e t u v o a n -
t e a y e r e n l a s es tac iones d e l f e r r o c a r r i l 
n u e s t r a t i r a d a , c u a n d o no d á b a m o s m á s 
q u e á M a d r i d las c u a r t i l l a s t a c h a d a s d e l 
d o c t o r M a e s t r e , e s t á t o d o c o n s i g n a d o . 
¡ A d e l a n t e c o n l o s f a ro le s , q u e y a v e n -
d r á e l d í a d e l d e s q u i t e ! 
E s de u s t e d a t e n t o c o m p a ñ e r o q u e l e 
e s t r echa l a m a n o , 
S A N T I A G O M A T A I X 
H o y , 2 de O c t u b r e I Q I I . 
,- T.ng pariódicos rapublicsincg. 
A n o c h e , convocados po r e l d i r e c t o r de E l 
P a í s , se r e u n i e r o n e n d i c h a R e d a c c i ó n los 
di rectores de los p e r i ó d i c o s r epub l i canos y 
social is tas que se p u b l i c a n e n M a d r i d . 
C o m o el Sr. V i c c n t i no a s i s t i ó á l a r e u n i ó n 
y los di rectores de los p e r i ó d i c o s r e p u b l i -
canos e n t e n d í a n que d e b í a o í r s e a l represen-
t an t e de l t r u s t , se t r a s l ada ron todos á la casa 
de l L i b e r a l . 
D e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n , s e g ú n nos co-
m u n i c a n , se t o m ó el acuerdo de suspender la 
p u b l i c a c i ó n de los c i tados p e r i ó d i c o s r e p u b l i -
canos y socia l is tas , bas ta que pasen las ac-
tuales c i r cuns tanc ias . 
vSólo se p u b l i c a r á E l L i b e r a l . E l Sr . V i -
c e n t i a l e g ó i n t e r é s de empresa y a r t í c u l o s 
de los es ta tutos p o r los cuales n o p o d í a se-
c u n d a r la a c t i t u d de sus c o m p a ñ e r o s . 
A la r e u n i ó n a s i s t i e ron los S í e s . B lanco 
Sor i a , p o r E s p a ñ a N u e v a ; C a s t r o v i d o , po r 
E í P a í s ; V i v e r o , po r E s p a ñ a L i b r e ; F u e n -
tes, po r E l R a d i c a l ; A n g u l o , p o r V i d a Socia-
l i s t a ; A t i e n z a , p o r E l S o c i a l i s t a ; Ba r r i obe -
r o , po r L a Pa iabra L i b r e ; M o r l ó n , po r L a 
I d e a ; A z u a g a , p o r N u e v o R é g i m e n ; N a -
kens , p o r E l M o t í n , y L ó p e z , p o r L o s D o -
m i n i c a l e s . 
Dice un periódico que CanaSe^as 
gobierna s!^ garantías. 
Eso ya ¡o decíamos nosofros 
hace un año. 
desgracias . 
NANTKS 2. E n u n a f á b r i c a de T r i g n a e , 
r o m p i ó s e esta m a ñ a n a 1111 v o l a n t e , m a t a n -
do á cua t ro obreros y causando desperfec-
tos considerables . 
B í l P i r e s i d c B i t o . 
MÉJICO 2. E l gene ra l Madero ha s ido ele-
g i d o Presidente de la R e p ú b l i c a . « 
l>espiics «le l a e x p l o s i ó n . 
PARÍS 2. A consecuencia de l a e x p l o s i ó n 
de l a L i b e r t é , se h a n dis tanciaclo el m i n i s t r o 
de M a r i n a , D e l c a s s é , y e l a l m i r a n t e B e l l u c . 
D í c e s e que la causa de estas d i fe renc ias es 
u n a (Mscus ión en l a cua l el a l m i r a n t e c u l p ó 
del aevidente t r á g i c o á" l a p ó l v o r a B , y e l 
m i n i s t r o se n e g ó á a d m i t i r e x p l i c a c i ó n a l -
g u n a m i e n t r a s 110 tenga u n i n f o r m e de l a 
C o m i s i ó n encargada de e s tud ia r las causas 
de l a e x p l o s i ó n . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s n i e g a n estas d i fe ren-
c ias , pero e x i s t e n en rea l idad , s i q u i e r a se 
desconozca su verdadero o r i g e n 
ILa meda. <le l a fortatiaa. 
BOKDRES 2. U n t e l eg rama de Sa l í F r a n -
cisco de C a l i f o r n i a dice que el P r í n c i p e po -
laco B ion i s l a s I k m i b r o w s i , l au reado de l a 
Usencia I m p e r i a l de Derecho de S a n Pe-
t e r sbu rgo , que, a r r u i n a d o , v ino ' á A m e r i c a 
en busca de f o r t u n a , h a ingresado como i n -
d igen te enfermo en u n h o s p i t a l . Padece una 
a p e n d i c i t i s . T iene apenas v e i n t i t r é s a ñ o s y 
ha hecho para v i v i r los m á s b u m i h l e s o f i -
c ios , i nc luso vender p e r i ó d i c o s 
I^a priBBicra pic í lra . 
B K U U N 2. E n IT.elsingfers se ha pues to 
l a p r i m e r a p iedra de una escuela rusa m a n -
dada crear en 903 po r el genera l B o b r i k e f f . 
Wiiuwo miflfiistro. 
F . K i a i N 2. Se dice que T o b a r i k o f f r e -
e m p l a z a r á á Sa /oncf f en el m i n i s t e r i o de 
Negoc ios E x t r a n j e r o s del Zar . 
Pre lado ial loeMo. 
PARÍS H a m u e r t o e l Ob i spo de L a n s -
sanne, M . D c n i o z . I ñ i é g r a u a m i g o de 
E e ó u X I I I , 
Retrato del censor* 
E n m e d i o de esta i r a que nos produce l a 
i n d i s c r e t a censura , nad ie ha pensado en el 
censor. 
Y o l o he v i s t o u n d í a , a r ropado e n u n 
t r a j ec i t o de E l A g u i l a , repasar m i s propios 
a r t í c u l o s en aque l c u a r t u c h o de l Gob ie rno 
c i v i l . 
E l censor que nos ha c a í d o e n suer te es 
u n poco g o r d o , con los reduc idos m o ñ i t o s 
ensor t i j ados , l a cara redonda , afable y cam-
pechana, a lgo austera , po rque es a lgo p o l i -
c í a c a ; e l b i g o t e , r e to rc ido en dos caraco l i l los 
110 m u y se r ios ; los ojos , v i v o s , d i á f a n o s , i n -
t e l i gen t e s . 
A l g u i e n ha supues to , s i n duda , que el 
s e ñ o r censor sabe s ó l o enamora r modis tas 
en los C u a t r o Caminos . N o . E l s e ñ o r censor 
ha hecho sus p i n i t o s de l i t e r a t o , y aunque 
l a madurez de sus t r e i n t a y c inco abr i les 
s ienta m u y b i en j u n t o a l p a l m i t o de las cos-
tu re ras , no h a y derecho pa ra regatear le au-
tor idad.1 
E l s e ñ o r censor v i v í a e n u n a p r o v i n c i a 
sosegada. E s t u d i ó e l b a c h i l l e r en e l v i e jo 
c l a u s t r o de u n I n s t i t u t o . A l l í , en t re las p r i -
meras amargas chupadas de los c i g a r r i l l o s 
de 25—entonces v a l í a n 25 c é n t i m o s los que 
ahora cues tan 30—compuso unos versos á 
su n o v i a . N o le sa l i e ron m a l de l t odo . Des-
p u é s , y a en e l ú l t i m o curso , e s c r i b i ó u n 
cuentecitc; y l o e n v i ó á unos Juegos flora-
les. Se l o p r e m i a r o n , como era n a t u r a l . Y 
a s í , de t rop iezo en t rop i ezo l i t e r a r i o , l l ega-
r o n los e x á m e n e s . A q u e l curso h u b o de 
r e p e t i r l o tres veces. A l a tercera , le suspen-
d i e r o n t a m b i é n . 
U n poco amargado , nues t ro censor p e n s ó 
hacerse pe r iod i s t a . E n £ / G l o b o le a d m i t i e -
r o n u n a sonata que no l l e g ó á p u b í i c a r s e . 
Pero nues t ro censor, con que se la a d m i t i e -
r a n se d i ó po r pagado . 
A q u e l l o s p icaros p i n i t o s h a n t e n i d o la 
cu lpa de todo . 
Desamparado , a te r ido de f r í o , m u e r t o de 
h a m b r e , se h i z o p o l i c í a el censor. 
Y ahora , hace unos d í a s , e l Sr . F e r n á n -
dez, que nos r i g e , l l a m ó a l Cuerpo . 
— ¡ A v e r ! ¿ Q u i é n sabe de cosas de pe-
riódicos ? 
Todos á u n a s e ñ a l a r o n á n u e s t r o h o m -
bre. Y é l , r ubo r i zado , t o m ó el l á p i z a zu l y 
r o j o y se s e n t ó ante la d e s v e n c i j ó l a mesa 
de l a p r e v i a censura. A l l í e s t á t o d a v í a . 
; V a ú n S G t/ucian los ncniudis tas . up raue 
este c o m p a ñ e r o nues t ro , que ha e n v i a d o ar-
t í c u l o s á E l G l o b o , tacha las c u a r t i l l a s de 
Maes t re y r o m p e los escr i tos de l m a r q u é s 
de Camarasa'? 
H A M L E T 
m 
Un campero* 
L e he v i s t o en esta corte á e los postizos y 
p e l i t r i q u e s de l colorete y la o r toped ia , aus-
tero y senc i l lo , como u n espartano de las m o -
dernas edades. P a r e c í a vaciada en bronce s u 
cara c e n c e ñ a y d u r a , tos tada y rugosa . Tras 
los v i d r i o s azules de unas gafas veladoras , 
f u l g í a n dos p u p i l a » menudas é i n q u i e t a s , 
donde v i b r a b a u n a l m a pas iona l . 
E r a el pres idente de l a C o m i s i ó n t r i g u e r a , 
d i rec to r de l a C á m a r a A g r í c o l a de C a r r i ó n de 
los Condes. L l a m á b a s e Pedro Car ranc io . 
S u n o m b r e , el t í t u l o d-el o r g a n i s m o que re-
genta , el p a í s á que pertenece, su traza, su 
paramento., todo en é l huele á i n f a n z ó n , á 
v i e j o h i d a l g o de go te ra , l l evando en sus h o m -
bros el peso i n g e n t e de una h i s t o r i a castella-
na a ñ o s a , la h i s t o r i a de wna raza á la que 
ap las tan con t ra la t i e r r a los laureles gana-
dos. 
No se h a n pe rd ido las v i r t u d e s de C a s t i l l a . 
Cuando a l g ú n hombre de la estepa que los 
cierzos helados trastesean y e l sol de A g o s t o 
incendia en t ra en M a d r i d , como p u d i e r o n 
en t ra r en B a b i l o n i a los h i jos de J u d á , nota-
mos a l m o m e n t o aquel las cataduras que á 
g r i t o s p i d e n j u b ó n , calzas, espuelas y ga-
r r ancha , con u n chambergo de a m p l i a s alas 
sobre las que se ye rgue re tadora una ama-
zona caballeresca. 
Y a s í v a n sus e s p í r i t u s m u y en fila con es-
tas fachas, mos t r ando gus tos sobrios y af i -
ciones honestas y amores r e l ig iosos . 
Nt ies t ro hombre y sus c o m p a ñ e r o s se han 
recogido á sus habi tac iones á una hora noc-
t u r n a i n v e r o s í m i l p a r a M a d r i d . E r a n los i r i -
meros que se acostaban en la corte. E r a n as i -
mismo los madrugadores de esta v i l l a . E r a n 
castellanos a u n en d í a s de e x c e p c i ó n . 
Nosotros hemos notado á v i s t a de ellos una 
s e n s a c i ó n de leyenda sabrosa y f u e r t e ; he-
mos co lumbrado á su t r a v é s las generaciones 
que v e n c i e r o n ; hemos v i s t o á Cas t i l l a la 
Vie ja . 
R U I Z D E T U D A N C A 
Se habia de crisis. Se Mamará 
la crisis de los pafafazos. 
Las víctimas del mar 
U n a g ranada c a y ó sobre e l pa lac io de l go-
bernador . 
L o s hab i t an te s y las t ropas o tomanas eva-
cuaron la c i u d a d , r e f u g i á n d o s e en las a l t u -
ras p r ó x i m a s que h a n empezado á fo r t i f i c a r . 
O t r o s d o s t o r p e r i e B - o s ttm-cos á p i e j u e . 
PARÍS 2. D e L e T e p m s : « R o m a 2 .—Circu-
la el r u m o r de que dos cruceros i t a l i a n o s 
echaron á p i q u e á c a ñ o n a z o s dos torpederos 
turcos en e l p u e r t o de M o r z a n i , al N o r t e de 
Prevesa. 
L a d e l i c a d e z a d e un n ? a : s i s ? r o t u r c o . 
CONSTANTINOPLA 3. A consecuencia de 
l a d e s t r u c c i ó n de va r i o s torpederos tu rcos 
por los barcos i t a l i a n o s , e l m i n i s t r o de M a -
rina p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n . 
AMBKUKS 2. E n el r í o Escala ha o c u r r i d o 
u n a horrorosa desgracia , que a l hacerse p ú -
b l i ca ha causado p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n . 
M á s de 80 barcos h a n nauf ragado en e l c i -
tíidto ríi> ú • •. . i^ ia iií> u n t e r r i b l e t e m -
p o r a l . 
D e l n a u f r a g i o han r e su l t ado muchas v í c t i -
mas , no p u d i é n d o s e prec isar t o d a v í a po r e l 
n a t u r a l desorden con que l l egan las p r i m e r a s 
no t i c i a s . V 
L a p o b l a c i ó n e s t á c o n s t e r n a d í s i m a . 
T u r í j u s a y G r e c i a . 
ATENAS 2. E l G o b i e r n o t u r c o ha a n u n -
c iado á Grecia que no d e b í a a b r i g a r n i n g ú n 
t e m o r p o r los m o v i m i e n t o s m i l i t a r e s que se 
l l e v a n á cabo en l a f rontera g r i ega , debidos 
e x c l u s i v a m e n t e á la gue r ra t u r c o - i t a l i a n a . 
L o g u e olSce G u i l B e r m o . 
COWTANTINOPI.A 2. E l embajador de A l e -
m a n i a ha en t r egado a l g r a n v i s i r l a contes-
t a c i ó n de l K a i s e r a l l l a m a m i e n t o que le k i -
7.0 e l S u l t á i i . E n e l l a d ice el E m p e r a d o r G u i -
l l e r m o haber dado ins t rucc iones á sus emba-
jadores pa ra que pusiesen todo s u e m p e ñ o en 
consegu i r se l legase á la i n t e r v e n c i ó n , pero 
que la a c c i ó n a is lada de A l e m a n i a n o ha da-
do n i n g ú n resu l t ado , á pesar de l o c u a l esta 
po t enc i a h a r á en t a l s e n t i d o o t ras gest iones 
y s o m e t e r á la idea á las d e m á s potencias . 
S e h a b l a d e l c o m b a t e . 
ROMA 2. D ice fca T r i b u n a que los c ó n s u -
les i t a l i a n o s s e ñ a l a n haberse l i b r a d o u n com-
bate n a v a l en aguas de los Dardane los . 
U n b o n i t o p r o g r a m a . 
LONDRIÍS 2. D i c e u n despacho proceden-
t e de C o n s t a n t i n o p l a que el m i n i s t r o de I n -
t e r i o r t u r c o l ia rec ib ido u n t e l eg rama p a r t i -
c i p á n d o l e que, d e s p u é s de quedar des t ru idos 
los fuertes tu rcos de Prevesa por los buques 
de g u e r r a i t a l i a n o s , d e s e m b a r c a r á n de estos 
1.600 soldados, con el objeto de ocupa r aque-
l l a p l a z a . 
M a l d e t o d o s . 
LONDRIÍS 2. D i c e n al D a i l y M a i l desde 
Atenas que al enca l la r el torpedero t u r c o en 
aguas de Prevesa, p e r e c i ó el c a p i t á n y resu l -
t a r o n her idos S m a r i n e r o s . 
A l m i s m o p e r i ó d i c o le. conn in i ca su corres-
ponsa l en C o n s t a n t i n o p l a que los tu rcos han 
apresado á u n buque i t a l i a n o . 
E l " S s b a S x " , 
B R I N D I S I 2. í í a l l egado á este p u e r t o e l 
v a p o r t u r c o Sabah , que c o n d u c í a trojxas o to-
manas á T r í p o l i y fué apresado en e l c a m i n o 
por barcos de g u e r r a i t a l i a n o s . 
Vdotas d e i n f o r i f ó s a c i d n . 
BTÍRMN 2. Ea a c t i t u d de I t a l i a dec laran-
d o l a g u e r r a á l a Pue r t a h a cansado u n a i m -
p r e s i ó n de i r a en todo T u r q u í a . L o s p e r i ó -
dicos se hacen eco de esta s i t u a c i ó n . 
E l d i a r i o Joven T u r q u í a d ice l o s i g u i e n t e : 
« H o y es l a T r i p o l i l a i i i a en c u e s t i ó n ; ma-
ñ a n a s e r á l a S i r i a ; d e s p u é s , el Y e m e n ; lue-
g o , l a M e s o p o t a m i a . . . N o es pos ib le que cj 
pueb lo t u r c o permanezca i m p a s i b l e a i i l c csla 
clase de b a n d o l c i i s m o i n t e r n a c i o n a l . Precisa 
hacer una m a n i f e s t a c i ó n e j empla r , que uo 
pueda ser o lv idada p o r la H i s t o r i a . » 
U n h o m b r e de Es tado t i n c o ha hecho a l 
corresponsal de la Gacela de E i a i u f o r i l a s i -
gu i en t e d e c l a r a c i ó n : 
« I t a l i a , a p o d e r á n d o s e de l a T r i p o l i t a n i a , 
como pretende, se pone fuera del derecho de 
gentes. E u r o p a no debe Rdmirurse s i T u t -
q u í a , i n d i g n a d a , s i g u e su e j e m p l o con í o i -
i n i d a b l e empuje.% 
D e S a l ó n i c a se recibe l a recibe l a s i g u i e n -
te i n f o r m a c i ó n : 
0 E n las esferas d e l C o m i t é ele l a Joven T u r -
q u í a se observa c i e r t a d e p r e s i ó n de á n i m o . 
Los C o m i t é s de S a l ó n i c a , S c u t a r i , Jan ina y 
M o n a s t i r n o bar. e n v i a d o delegados a l Con-
greso. E l l o s ca rgan la r e sponsab i l idad de los 
acon tec imien tos al C o m i t é C e n d a l . Los reac-
c ionar ios y cler icales p r e v é n la c a t á s t r o f e en 
e l ca r iz que t o m a n los a c o n t e c i m i e n t o s . » 
A p a r t e de la . f rase , y a t r a n s m i t i d a , de que 
I t a l i a se pone fuera del derecho de gentes , e l 
T a n i n e dice que s e r í a proceder m u y confor-
m e con la c i v i l i z a c i ó n europea d e v o l v e r las 
credenciales á l a E m b a j a d a i t a l i a n a , e x p u l -
sar sus subd i tos , cer rar sus es tab lec imien tos 
y d o m i c i l i o s . E l boycot tage s e r á m u y du lce 
y c o r t é s . Precisa hacer p r i s ioneros de g u e r r a 
á todos los i t a l i anos residentes en T u r q u í a 
e n e l m o m e n t o en que I t a l i a ponga u n solo 
soldado en T r í p o l i . 
C o n este e s p í r i t u pues to en los l a b i o s de 
las gentes m á s cul tas , el pueb lo se enardece 
y se • - Ha. L a c ó l e r a p o p u l a r con t ra I t a l i a 
es i b le . 
1 ;s que son p rop i edad de i t a l i anos 
efetái ,,uias. D e l a n t e de ellas se a g l o m e r a 
l a m i , u i u i , a l g r i t o de « ¡ M u e r a I t a l i a ! » 
L a p o l i c í a las defiende, y hasta ahora ha 
p o d i d o l o g r a r que no e n t r e n á saco en e l las . 
E l pueb lo e s t á i n d i g n a d o , po rque cree que 
l a p o l í t i c a de los J ó v e n e s Turcos ha oca-
s ionado el a i s l a m i e n t o d i p l o m á t i c o de T u r -
q u í a , que ha dado o c a s i ó n á I t a l i a para ejer-
c i t a r este despojo 
L o s t r a t o s c j n n ^ i s í g a r i a . 
BRRIJN 2. D i c e n de • C o n s t a n t i n o p l a , y 
c o m p l e t a n n o t i c i a s ya recibidas de T u r q u í a , 
(fué los t ra tas con B u l g a r i a han su f r ido una 
i n t e r r u p c i ó n l amen tab l e po r l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . 
L a s negociaciones que se s e g u í a n por B u l -
g a r i a y T u r q u í a para concer tar u n T r a t a d o 
de comerc io han cpiedado i n t e r r u m p i d a s . 
Los delegados t é c n i c o s b ú l g a r o s h a n s ido 
l l amados por su G o b i e r n o . Se cree que e l 
T r a t a d o no s e r á t e r m i n a d o , po rque á me-
diados de N o v i e m b r e espira el plazo p ro -
v i s i o n a l . Ivl env iado de B u l g a r i a , V i r ó n R i -
sof, ha r ec ib ido la orden de i i i t e r i u m p i r s u 
despedida y v o l v e r á su puesto. 
¿ C o n t r a b a n d o &e a r m a s ? 
ROMA 2. D i c e u n despacho de P i r co que 
la p o l i c í a d e t u v o á la t r i p u l a c i ó n de l v a p o r 
t u r c o S l i k c r i n , por sospechas de con t raban-
do de armas con des t ino "á T r í p o l i . 
P o r t e r c e r a w e z . 
PARÍS 2. De L e T e m p s : « C o n s t a n t i n o -
p l a 2 . — T u r q u í a áe ha d i r i g i d o á las po ten -
cias po r tercera vez p i d i é n d o l e su i n t e r v e n -
c i ó n para poner t é r m i n o á las hos t i l idades . 
a d i r a a . 
: LONDRES 2. D e l D a i l y News : « T r í p o l i . — 
T a n p r o n t o como t e r m i n ó el p lazo de r e n d i -
c i ó n de l a p laza , la escuadra i t a l i a n a comen-
zó á bombardear la , d i r i g i e n d o las granadas 
con t r a los fuertes, pero respetando e l resto 
i de la c i u d a d -
En poríuáal peligra la Repúbli-
ca. En España peligra Cana-
Sejas. 
iQue los enílerren junios! 
W 
I J O S pe luqueros , dcscoiatcntos. 
Se da p o r seguro que los pe luqueros se 
d e c l a r a r á n en hue lga . 
L l a m a d o s p o r e l gobe rnador , se r e u n i r á n 
u n d í a de é s t o s e n e l Gob ie rno c i v i l los 
pa t ronos y obreros , á ñ n de l l ega r á u n 
acuerdo respecto á las horas de t r aba jo . 
A pesar de que los descontentos ascien-
den á 1.600, creen los d u e ñ o s que de decla-
rarse la h u e l g a , é s t a uo l l e g a r í a á tener 
g r a n resonancia . 
Donativo d« los gíasaaderos. 
E n l a r e u n i ó n celebrada por la Sociedad 
de dependientes de los despachos y t ahonas 
de pan E l N u e v o G l u t e n , se ha acordado 
dar á los c o m p a ñ e r o s per tenecientes á las 
diferentes Sociedades de p a n candeal , f r an -
c é s y V i e n a de tenidos p o r l a ú l t i m a hue lga 
u n d o n a t i v o de c inco pesetas. 
I M S , I 8 A . O 
S© reanuda e l trabajo. 
BILBAO 2. C o m o estaba anunc i ado , h o y 
se l l a m ó a l t r aba jo . 
E n Concha I I fué l a m i n a en que p r i m e -
r a m e n t e se l l a m ó a l t r a b a j o , p r e s e n t á n d o s e 
todos los obreros y s i endo a d m i t i d o s . 
E n los mue l l e s t r a b a j a n los a m a r i l l o s . 
Por fa l ta de a m a r i l l o s , se a d m i t i e r o n esta 
m a ñ a n a 80 federados, que fueron despedidos 
e n cuan to se d i spuso de obreros no aso-
ciados. 
Con m o t i v o de p a g a r á los obreros los 
jo rna les , que en vez de hacer lo en los s i t i o s 
en donde se h a b í a rea l izado el t r aba jo fué á 
l a r g a d i s t anc i a de d i chos s i t i o s , se d i ó e l 
caso de l l ega r la hora de r eanudar e l t r a -
ba jo y no haber cobrado , p i d i e r o n que se 
les abonase todo e l d í a , n e g á n d o s e á c o b r a r 
s ó l o m e d i o . 
E n e l asun to i n t e r v i e n e n las au tor idades , 
I Í O S o l í r cros trabajan . U n herido 
BILBAO 2. T r a b á j a s e h o y e n todas las 
m i n a s , excep to en l a B i l b a o y la Ma laes -
pera . 
E n los A l t o s H o r n o s h a n entrado-2.218 
obreros y 1.416 e-n L a V i z c a y a . 
L o s representantes m i n e r o s h a n f a c i l i t a -
d o á las au tor idades u n a l i s t a de los obreros 
despedidos . 
I n s í s t e s e en deci r que los pa t ronos , f a l -
t a n d o á sus promesa , ejercen represal ias . 
P í o Beraza, encargado de u n a l m a c é n de 
c a r b ó n s i t o en el m u e l l e de R i p a , fué aco-
m e t i d o esta m a ñ a n a , en l a pue r t a de d i c h o 
e s t ab l ec imien to po r e l obrero R u f i n o A s e n -
s io , que le h i r i ó de u n navajazo en la cara . 
F u é de t en ido e l agresor . 
H a d i c h o el gobe rnador que espera e n -
cargarse n u e v a m e n t e de l m a n d o á fines 
de esta semana. ^ 
V a r i a s d e i e R i c i o B a c s . 
CORUÑA 2. H a s ido h o y de ten ido J u a n 
N o , pres idente de l a .Sociedad t i p o g r á f i c a , y 
J o s é Tabeada y C é s a r P o r t o , ambos pe r te -
necientes á la F e d e r a c i ó n de t raba jadores . 
E n demanda de cpie fuesen puestos e n 
l i b e r t a d los detenidos en los ú l t i m o s suce-
sos, se congrega ron a y e r m a ñ a n a ante e l 
G o b i e r n o c i v i l todos los i n d i v i d u o s de l a s 
d i r e c t i v a s de las Sociedades de res is tencia . 
18 A .R .C E SJ O R Í A 
C l a u s u r a do Sociedades. ÍLa de-
c l a r a c i ó n de Síegre. 
BARCELONA 2 ( I t . ) E l juez especial que 
en t i ende en los sucesos re lac ionados con e l 
conato de h u e l g a genera l en esta c a p i t a l ha 
decretado la c l ausura de las Sociedades obre-
ras de e i l i n d r a d o r e s , aprestadores y o t ro s . 
A n o c h e fue ron pues tos en l i b e r t a d p r o v i -
s i o n a l , m e d i a n t e f ianza de 500 pesetas cada 
u n o , dos de tenidos p o r coacciones d u r a n t e 
e l conato de h u e l g a . 
Se concede i m p o r t a n c i a á la d e c l a r a c i ó n 
pres tada por u n i n d i v i d u o de l C o m i t é de l a 
hue lga , l l a m a d o N e g r é , ante el juez espe-
c i a l y el t en ien te fiscal. 
L a d e c l a r a c i ó n l a p r e s t ó esposado 3' d u r ó 
m u c h o t i e m p o . T e r m i n a d a a q u é l l a , fué c o n -
d u c i d o a l calabozo de l Juzgado por la Be-
n e m é r i t a . -
Informes o ü c i a l e s . 
S e g ú n t e l eg rama del a lca lde de A g u i l a s , 
p r o v i n c i a de M u r c i a , d ice que las .Socieda-
des de obreros del p u e r t o le han man i fes -
t ado el p r o p ó s i t o de no ver i f i ca r la carga y 
descarga m i e n t r a s los pa t ronos no accedan 
á las respect ivas i n s t anc i a s hechas en de-
m a n d a de aumen to de j o r n a l . 
E l pa ro e m p e z a r á h o y . 
Van á dejar de publicarse varios pe-
riódicos, que no son del "trust", na-
tura! mer/A 
Los de! "trust" no pueden dejar de 
publicarse estando Canalejas en el 
Poder. Seria una huelga de criados. 
EL PLEITO MARROQUÍ 
MÁLAGA 2. L l e g ó el genera l L u q u c . Bfl 
C ó r d o b a le c u m p l i m e n t a r o n las au to r ida -
des. E n l a e s t a c i ó n de M á l a g a le esperah m 
el gene ra l S a n t a l ó , autor idades y Comi-
siones. 
L l e g a m o s con c incuen ta m i n u t o s de re-
t raso . A h o r a se ha l l a en el G o b i é r u o m i l i -
t a r ; l uego a l m o r z a r á en el hó'jA Tvegina y 
d e s p u é s v i s i t a r á 14 her idos y i;.o enfermos 
qne h a y en e l H o s p i t a l , l legados hoy de 
M e l i l l a . Es ta t a rde v i s i t a r á los cuarteles . 
A med ia noche z a r p a r á el I ' c l a y o . condu-
c i é n d o l e , para l l ega r á M e l i l l a á las ocho de 
la m a ñ a n a 
Telegrama oficlaí. 
KMELILLA 2. C a p i t á n genera l al min i s -
t r o de la G u e r r a : Genera l O r d ó ñ e z me co-
m u n i c a que noche pasada h i c i e r o n a lgunos 
d isparos desde T a l u s i t y o r i l l a i z q u i e u l a 
K e r t sobre I shafen é L n a r u í e n , s i n causar 
b a j a s . » 
Soldados á Melilla. 
VALENCIA 2 (3 111.) H o y e m b a r c a r á n para 
M e l i l l a el resto de las fuerzas de A l c á n t a r a 
que quedaron a q u í 
Para la Administración M i l i t a r . 
ALGECIRAS 2 (8 m . ) H a n s ido embarca-
dos con des t ino á Ceuta doce carros d é t rans-
portes para la A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r 
Varias not icias . 
M E L I L L A 3. H a l l egado hoy á Ishafen el 
I n f a n t e D o n A l f o n s o de O r l e á n s . L e s a l u d ó 
el genera l O r d ó ñ e z . L u e g o se i n c o r p o r ó a l 
r e g i m i e n t o de San Fe rnando . Tara pasado 
m a ñ a n a se h a n c i t ado los h a r q u e m » enemi-
gos f rente á nuestras posiciones, s u p o n i é n -
nose que no a s i s t i r á n á la l l amada las gen-
tes del R i f o r i e n t a l á causa de d ivergenc ias 
¡ de c r i t e r i o con F l a c h A m a r el M i z i a n . Los 
I k a b i l e ñ o s de B e n i B u y a g i se opus ie ron que 
I á l a j o n t a de T e n z a m a u pasase la ¿ a r i c a 
para hacer la g u e r r a en sus fronteras por 
t emor que E s p a ñ a ejerciera cont ra el los a l -
g ú n acto que pa ra l i za ra las t ransaccioncj i 
de l ana , que hacen. L a s ha rkas amigas se 
han r e u n i d o en d i s t i n t a s posiciones, j u n t o 
con los 7nfíis de la P o l i c í a i n d í g e n a , suman-
do 660 hombres a rmados de Mausser y 'Re-
m i n g t o n . E l eaid de Quebdana , Chesa, que 
manda 71 j ine tes incorporados en Zaio , ha 
ven ido á l a p laza para sa ludar al general 
A l d a v e . E l P u c h o l ha desembarcado hoy 
276 hombres de Ingen ie ros , l l e v á n d o s e 
el ganado , con el resto de las t ropas 
que t r a í a el L u i s V ives á Ca la t r amon ta . 
A m b o s buques a g u a r d a r á n a l l í que a m a i m 
¡ e l t e m p o r a l de L e v a n t e , el que d i f i c u l t a Idí 
' desembarcos. Se espera m a ñ a n a a l Pelayo 
cuyo buque t rae á bordo al genera l L i u i u e 
Telegrama á Canalejas. 
E l pres idente de l Consejo r e c i b i ó ayer u t 
t e l eg rama de M á l a g a , d á n d o l e cuenta' de la 
l legada del m i n i s t r o de l a Guer ra . A y e r tai-
de, á las c inco , e m b a r c ó cu el Pc lavo , m 
hab iendo pod ido sa l i r por la m a ñ a n a , á c'áúás 
del f u c i l e Pon ien te que reinaba. 
queda encargado del d e s p a c h ó de Guer ra el 
genera l Orozeo. 
Las negociaciones. 
L a respuesta de Francia y la esperada nota . !e-
mana. 
PARÍS 2. L o s p e r i ó d i c o s acogen la ver-
s i ó n de que en l a respuesta de Franc ia á 
A l e m a n i a se ins i s t e de n u e v o en el p u n t o 
de v i s t a f r a n c é s c l á s i c o en los asuntes de-
A f r i c a . 
Se espera o t ra n o t a de A l e m a n i a insis-
t i e n d o en las modif icaciones que | i : o p o n í a . 
L e M a t i n dice que la o p i n i ó n de Francia 
e s t á l l ena de a l t r u i s m o y de u n nuble • 
r i t u conc i l i ado r . 
—vSe ha d i cho que muchos Bancos fran-
ceses ade lan ta ron u n a n t i c i p o i m p o r ^ t te í 
l a banca de B e r l í n , para hacer frente á la 
l i q u i d a c i ó n de .Septiembre. 
L a n o t i c i a fué desment ida á ins tanc ias de 
A l e m a n i a . 
E l Banco de F r a n c i a ha d i cho en una nota 
oficiosa que él 110 d i ó los 300 m i l l o n e s que 
se ha supues to . L o s d e m á s Bancos na han 
desment ido a ú n o f i c i a lmen te la n o t i c i a . 
E l acuerdo es inmissente. 
PARÍS 2. Es i n m i n e n t e , y se espera con 
ans iedad , el acuerdo d e f i n i t i v o ent re F r a u d a 
y A l e m a n i a en la c u e s t i ó n referente á M a -
rruecos, quedando t a n s ó l o pendientes de so-
l u c i ó n d i ferencias de pa labras , su rg idas por 
e l c i t e r i o de los d i p l o m á t i c o s de ambas na-
ciones, de querer de ja r redactado el t e x t o del 
conven io en t é r m i n o s de absoluta c l a r i dad y 
p r e c i s i ó n , p e r s i g u i e n d o con el lo que quede 
descartada para s i empre toda p o s i b i l i d a d de 
e q u í v o c o ó rozamien to . 
E n cuan to á l a c u e s t i ó n de l Congo , no se 
ocu l t a que haya de ser t a n t o ó mas d i f í c i l 
y t an to ó m á s de l i cado de so luc ionar que le 
fué la de Mar ruecos . 
Consejo de ministros. 
PARÍS 2. D u r a n t e e l Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado esta m a ñ a n a , el de Negocios ¿ x -
t ran je ros a n u n c i ó á sus colegas que p ro s i -
guen las negociaciones franco-alemanas cu 
condic iones cada vez m á s sa t is factor ias . 
Los esbirros eneraron ayer ro-
«cítfer en mano en una ímpren-
fa. No nos explicamos cómo no 
ft5eron Jas formas por el asrer 
L O S F A L S I F I C A D O R E S 
VIGO 2. L l e g ó A esta e s t a c i ó n , proceden-
te de Barcelona, donde h a b í a .sido fac turado , 
u n b a ú l con ten iendo 7.124'pcsctas falsas, c o m -
p o n i c i u l o el e n v í o monedas de c inco , dos y 
una peseta, y q u i n i e n t o s rc i s por tugueses . 
Ivl t a l ó n no lie,-aba el n o m b r e del dest inata-
r i o , por v e n i r el baCil i n d u r a d o a l por tador . 
La p o l i c í a l i a r e ac t ivas aver iguac iones . H a n 
J í i d o de tenidos doce sospechosose 
—Con g r a n s o l e m n i d a d se ha ce lebradr 
en el pueb lo de S a r r i á la fiesta m a y ó r > í i g n 
r audo en e l p r o g r a m a de festejos Juego;', 
í l o r a l e s . Bajo en to ldados se c í u i t a r o ñ ante 
numerosa concur renc i a las ó p e r a s C v i n e n 
y Tosca. 
— A la u n a d e esta madrugada hubo bas-
tante a l a rma p o r haberse p r e n d i d o fuego el 
en to ldado que en i a cal le de Ans ias M a r c h 
h a b í a n l e v a n t a d o l o s vecinos de la m i s m a . 
E l i n c e n d i o o c u r r i ó en e l m o m e n t o cu qne 
el ba i le que se celebraba estaba m á s c r . -
c u r r i d o . 
A c u d i e r o n o p o r t u n a m e n t e los bomberos, 
quienes no p u d i e r o n e v i t a r que las l l amas 
des t ruye ran comple t amen te el t o l d o ; pero 
salvaron de un g r a n p e l i g r o á los a i ie bai-
l aban . 
No hubr t n i n g u n a desgracia persona l . 
^ — E l v i s i t a d o r p r o v i n c i a l d e ' l a ganade-
r í a ha denunc iado a l gobernador la exis ten-
cia de la glosopeda cíi el pueblo do Uergái 
La c o m u n i c a c i ó n de a q u é l ha sido tras-
ladada al inspector p r o v i n c i a l de H i g i e n e pe-
cua r i a , q u i e n ha consu l t ado con e í inspec-
t o r jefe del se rv ic io las medidas que deben 
adopta rsc. 
Se l a m e n t a este l a r g o t r á m i t e , t r a t a n d o d« 
carnes dest inadas a l c o n s u m a , 
191 Octubre Mar 
S I L D E B A T E 
FELICITACIONES Y PLÁCEMES 
tas personas nos f e l i c i t a n po r ^ b e i b e e m n 
o l ido el p r i m e r an ive r sa r io de E l . DEBATE, 
Po oue hacemos des<le estas co lumnas 
l0vqenciendo nues t ra modes t i a , t e ^ d n a m o s 
Sumo gus to en p u b l i c a r a lgunas de las c a í 
tas a lentadoras que i>os r e m i t e n . 
F l exceso de o r g m a l en estos d.as oe 
g r S d i r a c o u t e c i m i ^ t o s nos i m p i d e l l e v a r 
I cabo nues t ro p ropos i to . 
Pero a h í va una como m u e s t r a , p o i la que pm$m* ^ P ú b l i c o del en tus i a smo que 
ha despertado nues t ra obra . 
+ 
« S e ñ o r d i rec to r de E L DEBATE. 
M u y s e ñ o r m í o : L e c t o r a s iduo del d i a r i o 
de sn d i - n a d i r e c c i ó n , y no de l todo a]eno 
á las l ides p e r i o d í s t i c a s , no puedo menos 
de f e l i c i t a r l e co rd i a lmen te p o r la hermosa 
l abo r real izada d u r a n t e el p r i m e r ano de 
ex is tenc ia por esa ho ja c u y o an ive r sa r io de 
f u n d a c i ó n hoy celebran ustedes. 
con t ra t odo y con t r a todos, con e l c r i t e r i o 
c a t ó l i c o po r nor t e y por bandera l a defensa 
de l a v e r d a d , de l a j u s t i c i a y de l h u m i l d e ; 
l o g r a r ser l e í d o á pesar de encon t ra r r u d a 
o p o s i c i ó n en las modernas cos tumbres , m a -
leadas po r e l er ror n a t u r a l i s t a ; r e u n i r u n 
c o n i u u t o de condic iones que interesen a l 
m á s p r e v e n i d o lec tor , cuales son a m p l i a i n -
f o r m a c i ó n y aquellos dos elementos t a n en-
t r a ñ a d o s en la c o n t e x t u r a del ser h u m a n o . 
por m u y apetecido 
•linario," a u n t r a t á n d o s e de l a Trcnsa neta-
mente c a t ó l i c a , d i g n a , po r l o d e m á s , de 
toda suer te de alabanzas. 
E l p e r i ó d i c o en c u e s t i ó n creo y o merece 
el ca l i f i ca t ivo do p o p u l a r , en el m e j o r sen-
t i d o de l a pa labra , es presentado en m a r c o 
s i m p á t i c o ; e s t á m u y b ien hecho, l u c h a a l o 
caballeresco, rebosa j u v e n t u d y donosura , 
S i i n s t i n t o d e ' c o n s e r v a c i ó n exis t iese en 
u n e r an n ú m e r o de c a t ó l i c o s ; s i las clases 
perspicacia 
r í a n s a l i r unos y otros de s u _mapsmo_ y 
apoya r con su d ine ro é i n í l u e n c i a a d i a r i o s 
como E L DEBATE, qt ie sabe, qu ie re y de 
hecho se ha abier to paso po r ent re las filas 
de los campeones de la buena causa, colo-
r á n d o s e en l a v a n g u a r d i a . Y como ademas 
se le ha concedido"be l igerenc ia y se le oye 
y se le teme, b i en merecidos t i ene los p l á -
cemes con que los buenos le sa ludan en su 
p r i m e r an ive r sa r io . 
¿ N o es una exper ienc ia , u n da to mas con 
que c o n t a r á para l u c h a r con m á s denuedo 
y m á s desembarazadamente y s m t ropezar 
e n las nuevas y cada vez m á s e m p e ñ a d a s 
luchas que en perspect iva se ofrecen a l ca-
tólico m i l i t a n t e ? 
J a m á s el que esto escribe d u d o u n m o -
m e n t o de la cabal leros idad y c r i s t i a n d a d de 
t a n a t r e v i d a empresa p e r i o d í s t i c a n i la lec-
t u r a de las nut r ic ias co lumnas de E L DEBA-
TE o r o d u j e r o n en él u n gesto a lgo s i g í u f i -
ca t ivo en con t ra , á pesar de tener el delecto 
ríe i m p r e s i o n a r l e d u r a n t e su d i l a t ada carre-
ra de a l u m n o y profesor c u a l q u i e r p e q u e ñ o 
des l iz c i e n t í f i c o de sus c o m p a ñ e r o s de es-
t u d i o s ó de sus a l u m n o s . . 
E n cuan to á las pruebas con que e l c i c l o 
á no d u d a r í o , ' de ser l a obra nque í í e v a n ' e n -
t re manos verdaderamente t r a scenden ta l y 
q u i z á decis iva nara los intereses c a t ó l i c o s . 
A d e l a n t e , pues, aunque sea menester re-
correr u n c a m i n o sembrado de espinas,, y 
abrojos y aunque t e n g a n que s u b i r á l a 
pendien te con l a cruz del do lo r . T ras de l a 
cumbre e s t á l a v i c t o r i a y l a r e s u r r e c c i ó n 
de l idea l c r i s t i ano y c i v i l i z a d o r , y l a Rei> 
H g i ó n y l a Pa t r i a quer ida s a b r á n coronar-
'es. 
Couclu5'0 como e m p e c é , c o n g r a t u l a n d o á 
toda esa " p l é y a d e de per iodis tas denodados, 
y c o n g r a t u l a n d o t a m b i é n á m i santa M a d r e 
l a I g l e s i a , que t o d a v í a puede contar con la 
gua rd i a de honor de los cabal leros andantes 
de É L DEBATE. Cabal leros andantes d i j e y 
muchos s e r í a n menester pa ra desfacer los 
entuer tos de tantos m a l a n d r i n e s como p u l u -
l an y para p u r i f i c a r l a a t m ó s f e r a ac tua l de 
los m i a s m a s de l a i n d i f e r e n c i a y de los 
aires de falsa l i b e r t a d , que s ó l o s i r v e n para 
h e r i r las a lmas y co r romper los corazones. 
D i o s i l u m i n e , p ro te ja y asista á t a n bene-
m é r i t o s h i j o s de l a R e l i g i ó n y de E s p a ñ a 
v c o n c é d a n o s v i d a p a r a ver c e n t u p l i c a d a la 
t i r a d a de E L DEBATE en a ñ o s sucesivos. 
De us ted s iempre a f e c t í s i m o y a d m i r a d o r 
c u t u s i a s t a q . b . s. m . , 
J U A N P A B L O E R E S A 
(Capolláu de la Armada.) 
H o y i - i o - i g n . 
m i t e n t e s y estados esepciales, c.uc a 
«ra á t r a n q u i l i d a d abso lu ta ^ la inoornpa-
t ib ib 'za con todo s e r v i c i o m e e á m e o ? U s t e d , 
q u e r i d o a m i g o , no conoce el f u n c i o ' i a m i e n t o 
i n t e r i o r de las of ic inas pos ta les , pues de l o 
c o n t r a r i o p e n s a r í a c o m o y o ; s i n embargo , 
u s t ed a f i rma c o n m i g o , y cas i m e da la r a z ó n , 
de que no pueden d e s e m p e ñ a r los servic ios 
á que y o a ludo y que ú n i c a m e n t e he d e í e n -
d i d o , y c o n m i g o d e f e n d e r á el C u e r p o de 
Correos entero , o p o n i é n d o s e t enazmente a 
que el sexo be l lo se encargue de n i n g u n a 
of ic ina pos ta l en abso lu to . L a i n t r o m i s i ó n 
del f e m i n i s m o en T e l é g r a f o s ha destrozado 
esa carrera , y m i e n t r a s el las n o p o d r á n pa-
sar de sueldos modestos , h a n i n u t i l i z a d o las 
escalas, que fal tas de n u t r i c i ó n , n o co r ren 
l o que deb ie ran , p a r a l i z a n d o en pa r t e l a ca-
rera de los func iona r io s , con p e r j u i c i o de 
sus esposas é h i j a s ; p e r j u i c i o p r o d u c i d o po r 
su m i s m o sexo, aunque , con a r r e g l o á las 
t e o r í a s modernas , e s t á ^ j u s t i f i c a d a l a lucha 
p o r l a v i d a , á l a que y o m e a t r e v o á l l a -
m a r s inceramente l u c h a de e g o í s m o s . 
C o n respecto á que l a s muje res pueden 
ocupar o t ros puestos e n Correas, estamos 
conformes , y nada n u e v o ha descubier to us-
ted , pues en l a l e y de 14 de J u n i o de 1909 
a s í se cons igna , y el a r t . 114 de l r eg l amen-
t o o r g á n i c o del C u e r p o d e t e r m i n a l a fo rma 
en que h a b r á n de ve r i f i c a r e l ingreso , ma-
ter ias necesarias pa ra t o m a r pa r t e en el 
concurso y que s e r á n p re fe r idas las_ v i u d a s , 
h i j a s y hermanas de los func iona r io s p o r 
este o r d e n . 
D e m o d o , m i q u e r i d o a m i g o S a u l n i e r , 
que y o ñ o n i ego i n t e l i g e n c i a á l a m u j e r , 
que s ien to por e l la ve rdadero en tus i a smo y 
que m e ra t i f i co en t o d o cuan to d i j e e n m i 
c r ó n i c a po r us t ed a l u d i d a . 
Se m e ocur re una cosa: y o s é que usted 
t i ene verdadera d e b i l i d a d en todos terrenos 
por e l sexo d é b i l ; ¿ t e n d r á esto i n f l u e n c i a 
en s u b i e n escr i to a r t í c u l o ? 
+ 
Y a que m e ocupo de L a Correspondencia 
de E s p a ñ a no q u i e r o de ja r s i n contestar , 
a u n q u e s ó l o sea con c u a t r o pa labras , á o t ro 
a r t í c u l o , que, firmado p o r U n asp i ran te ter-
cero, se l a m e n t a de l a o r d e n de s u p r e s i ó n 
de aquel las plazas, dada e n igos^ p o r e l en-
tonces d i r ec to r gene ra l D . Feder ico L a v i ñ a . 
E l Cuerpo de Correos no puede tener 
m á s que u n solo e s c a l a f ó n , en el c u a l se 
ingresa p o r l a estrecha p u e r t a de l a oposi-
c i ó n ; aquellos asp i ran tes n o p e r t e n e c í a n á 
é l , y se a n u n c i ó u n a convoca to r i a que a u n 
p e r j u d i c a n d o los intereses de los que i n t e -
g r a b a n el Cuerpo , se c e l e b r ó s i n l i m i t a c i ó n 
de edad y s u j e t á n d o s e a l p r o g r a m a de i n -
greso en el m i s m o ; f u e r o n aprobados m á s de 
l a m i t a d de los ex i s t en tes , y aque l la dispo-
s i c i ó n se d i c t ó con el ú n i c o y e x c l u s i v o ob-
j e t o de me jo ra r su s i t u a c i ó n , h a c i é n d o l e s 
en t r a r y tener una carrera de que ellos ca-
r e c í a n . 
S u i n a m o v i l i d a d era m u y p r o b l e m á t i c a , 
pues to que estaban suje tos a l f a v o r i t i s m o , 
y e ran a t r ibuc iones de los d i rec tores gene-
rales su n o m b r a m i e n t o y c e s a n t í a á v o l u n -
t a d , y como las cor r i en tes de m o r a l i d a d en 
la A d m i n i s t r a c i ó n i b a n s i empre d i rec tas á 
l a e s t ab i l idad de los func iona r io s , e l s e ñ o r 
L a v i ñ a r e n u n c i ó v o l u n t a r i a m e n t e á l a d is -
p o s i c i ó n de unos cuantos puestos , comenzan-
do, en b i en de los d e m á s , p o r per jud icarse 
á s í mi smo , , toda vez que y a no p o d í a ha-
cer favores á sus a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s , 
y- el Cuerpo de Correos s u f r i ó aque l per-
j u i c i o que se le i m p o n í a , po rque v e í a en l a 
re fo rma una me jo ra para los asp i ran tes ter-
ceros, que de o t r o m o d o h u b i e r a n estado 
s i empre cobrando 750 pesetas anuales con 
descuento, con cuyos haberes no puede de 
n i n g u n a mane ra atenderse á las m á s peren-
tor ias necesidades de l a v i d a . 
A d e m á s , u n i n d i v i d u o que sabe que su 
des t ino e s t á pend ien te de l a v o l u n t a d de una 
persona ó de que o t r a t e n g a m á s in f luenc i a 
que é l , n o puede tener n i a m o r n i celo po r 
el s e r v i c i o . 
E s t á , pues, b i e n d i c t a d a aque l la d i spos i -
po m á s de l a m i t a d de los i n d i v i d u o s que 
por entonces estaban d e n t r o de las cond i -
ciones de l a m i s m a . 
R E I R 3 L J C A E N REELI 
EB ffesTctnismo en C o r p o o s . 
C o n este m i s m o t í t u l o p u b l i c ó L a Corres-
pondenc ia de E s p a ñ a u n a r t í c u l o finnado 
por m i que r ido a m i g o V i c e n t e S a u l n i e r de-
fendiendo los derechos de l a m u j e r , los que 
y o no h a b í a que r ido r e s t r i n g i r n i s iqu ie ra 
en t e o r í a , en la c r ó n i c a que e s c r i b í el d í a 
an te r io r . 
Us ted m e presenta á l a m u j e r como u n 
p g r o ; como u n enemigo del sexo be l lo , y en 
eso, m i quer ido ' a m i g o , 110 e s t á en lo c ie r to . 
A d o r o á la i n u j e r con f ana t i smo i d ó l a t r a y 
l a creo capaci tada pa ra t o d o ; creo que s in 
ella no puede haber a l e g r í a n i f e l i c idad ; 
Los hombres t rabajamos p o r el las , sen t imos 
deseos de v i v i r po r c o n t e m p l a r l a s y s i l a 
hembra 110 l a ' h u b i e r a creado D i o s como 
c o m p a ñ e r a de l h o m b r e , no e x i s t i r í a el 
anj o?. 
A l a fiiU}¿T :* i Í£ lce t j ia l , a d e m á s de sen-
t i r por e l l a a d o r a c i ó n , la a d m i r o y l a veo 
s iempre rodeada de u n a aureola de p o e s í a , 
fie s u b l i m i d a d y de grandeza del icada. L a s 
í a c u l t a d e s in te lec tua les en l a m u j e r s o n 
m u y a n t i g u a s , a n t i q u í s i m a s ; desde aquel la 
Safo que v i v i ó en la is la de Lesbos, a l l á 
por la o l i m p i a d a 44, seis s ig los antes de 
Jesucristo y que a s o m b r ó a l m u n d o con sus 
m a g / ' í f i c a s p o e s í a s ; que i n v e n t ó el me t ro 
( j á€ t í^ que a d o p t a r o n grandes poetas como 
CátS&y y H o r a c i o , y que á pesar de sus 
nmores co i \ su d i s c i p u l a y a m i g a Rodop i s 
fué aclamada y p a s ó á las pos te r idad . A h í 
e s t á n las obras de Santa Teresa de J e s ú s , 
L o s c i e t c m d o S a 
LISBOA 2. H a n l l egado á esta c a p i t a l , p o r 
f e r r o c a r r i l y á bordo del crucero A d a m a s t o r , 
v a r í a s docenas de m o n á r q u i c o s que fueron 
de tenidos en O p o r t o . 
D i c e u n a nota oficiosa que e s t á n asegura-
dos e l orden y l a t r a n q u i l i d a d . 
P r e s o s a m o t i n a d o s . 
LISBOA 2. L o s presos de la c á r c e l de L i s -
boa se han a m o t i n a d o , r o m p i e n d o el m o b i -
l i a r i o , que t i r a r o n á l a ca l le . Se han dado ór-
denes opor tunas pa ra que fuerzas de l E j é r c i t o 
reduzcan, á la obediencia á los amot inados . 
BADAJOZ 2. Se asegura que e n San to T i r s o , 
de P o r t u g a l , e l p u e b l o en p l eno se ha suble-
vado , e m p u ñ a n d o banderas m o n á r q u i c a s , y 
p r o v i s t o s de hoces y o t ras anuas con tunden-
tes, daban v i v a s 'á l a M o n a r q u í a , a l R e y y á 
P a i v a Coucei ro . E n m u c h a s casas ondean 
banderas m o n á r q u i c a s . 
E l p o p u l a c h o ha a r rancado los le t reros de 
las calles que os ten tan nombres y fechas re-
cordando l a p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
L o s r epub l i canos se h a n r e fug iado donde 
p u d i e r o n . 
L o q u e d i c e n u n o s v i a j e r o s H o g a ñ o » 
d e S j a o K o . 
BADAJOZ 2. V i a j e r o s l legados de O p o r t o 
d i c e n que en d icha p o b l a c i ó n -se a f i r m a que la 
r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a se l l e v a r á á cabo 
como l a ú n i c a f o r m a de sa lvar á l a p a t r i a de 
l a c r i s i s genera l p o r que atraviesa- y para 
conservar e l p o d e r í o n a v a l . 
E n el t i r o t e o de l Pa lac io de C r i s t a l h u b o 
bastantes he r idos en t re los que d e f e n d í a n la 
R e p ú b l i c a . 
O t r o a c o n t e c i ó en e l m o m e n t o en que a r d í a 
J I I : M E R Ó D R O M O 
N ú ñ c z Tope te y otras c u l t í s i m a s escri toras 
b r r 
c r ó n 
e 
e d i f u n d i r la c u l t u r a en l a sociedad 
Por eso, a m i g o Sau ln i e r , al dec i r en m i 
j u i c a que las muje res no p o d r í a n desem-
í J1 u , c a v t c r í a s m r a l e s . no les neo-aba y o 
facultades para su m i s i ó n , s í n ó que me l i m i -
caoa a expresar los inconven ien te s que t rae-
r í a n cons igo estos n o m b r a m i e n t o s con l a 
actual o r g a n i z a c i ó n de l a sociedad. 
P o d r á dec i rme el c u l t o a r t i c u l i s t a de L a 
Correspondencia : ¿ q u é p a s a r í a en u n hoga r 
o c i que se e l i m i n a s e á la m u j e r ? ¿ N o ' es 
Cierto que e s t á su je ta á enfermedades í n t e r -
ida de IÍI (ÍSCÉ del iorie' 
D i s c u r s o c o m e n t a d o . 
E l p e r i ó d i c o b i l b a í n o L a Gaceta de l Nort 'e 
c e l e b r ó el d í a 1 en e l t ea t ro de A r r i a g a . una 
preciosa fiesta p a r a sor tear en t re sus lec-
tores 12.500 pesetas, d i s t r i b u i d a s en va r ios 
lo tes . 
E n e l la , e l reverendo padre D u e s o pro-
n u n c i ó u n breve d i scurso , que fué ca luro-
samente a p l a u d i d o . H a b l a r o n t a m b i é n con 
toda f o r t u n a el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo 
de D o r a y el Sr . L ó p e z Becerra , d i r e c t o r de 
L a Gaceta de l No-rte. 
E l poeta Sr. I t u r r i b a r r í a l e y ó u n a pre-
ciosa c o m p o s i c i ó n a l u s i v a a l acto. 
Y d e s p u é s de ver i f i cado el sorteo objeto 
de l a s o l e m n i d a d l e v a n t ó s e á u s a r de l a 
pa l ab ra e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de 
Jaca, D . A n t o l í n L ó p e z P e l á e z . 
F u é su d i s e r t a c i ó n acaso la m á s b r i l l a n t e 
que j a m á s sa l ie ra de sus l ab ios a u t o r i z a d í -
s imos . F recuen temen te i n t e r r u m p í a n el 
curso de la d i c c i ó n estruendosas sa lvas de 
aplausos. 
T e m a o p o r t u n o de l d i scu r so fué l a consi-
d e r a c i ó n de l o que debe ser l a Prensa c a t ó -
l i c a , que d e f i n i ó , y de l a cua l d e t e r m i n ó sus 
verdaderos l í m i t e s y a c c i ó n . 
A l desar ro l la r le , e l P re lado t u v o m o m e n -
tos de fe l iz inspiracic>n y s e n t ó bases y 
a f i r m ó p r i n c i p i o s n o v í s i m o s en r e l a c i ó n con 
los actuales c o n s t i t u c i ó n y f u n c i o n a m i e n -
t o de la h u m a n a sociedad. 
A l t e r m i n a r s u e locuente d i scurso , e l se-
ñ o r Ob i spo de Jaca fué obje to de u n a p ro -
l o n g a d a y calurosa o v a c i ó n . 
T o d o B i l b a o c o m e n t ó l a v a l e n t í a de las 
frases del Sr . L ó p e z P e l á e z , e l a l t o e s p í r i t u 
c r i s t i ano que las i n s p i r ó y los o r ig ina l e s 
pensamientos de que e l d i scurso f u é sem-
brado. 
L a fiesta t e r m i n ó en m e d i o de la m a y o r 
a l e g r í a y haciendo todos los asistentes vo-
tos p o r l a p rospe r idad de l p e r i ó d i c o . 
men t e p e r j u d i c a d o en sus intereses. Se ase-
g u r a que en breve numerosos e lementos sal-
d r á n á la cal le para p r o c l a m a r t a M o n a r q u í a 
á c o n d i c i ó n de que l a f a m i l i a r ea l fije en 
O p o r t o su res idencia . C u e n t a n p a r a e l lo con 
d ine ro del B r a s i l . 
¿ P a t e a C o u c e i r o e n P o r t u g a l ? 
SANTIAGO DE G A L I C I A 2. E l Eco de San-
tmero j m b l i c a l a n o t i c i a de que e l c a p i t á n 
Paiva Couce i ro , je fe de los conspi radores 
por tugueses , p e n e t r ó e n P o r t u g a l ayer , á las 
dos de la m a d r u g a d a , a l frente de 4.000 h o m -
bres, va r ias piezas de a r t i l l e r í a y ame t r a l l a -
doras y c ien to v e i n t e m u í a s . 
¿(Suiéira s e r á ? 
BADAJOZ 3. H a pasado p o r esta p o b l a c i ó n 
u n a l t o personaje p o r t u g u é s , c u y o n o m b r e 
se ha ocu l tado , q u i ^ n s a l i ó de l a n d r e s e l 3 de 
J u l i o ú l t i m o con d i r e c c i ó n a l B r a s i l ; á su re-
greso d e s e m b a r c ó en u n p u e r t o a n d a l u z y es-
t u v o l uego en O p o r t o . A h o r a se d i r i g e ha-
cia el N o r t e de E s p a ñ a para c u m p l i r u n a 
del icada é i m p o r t a n t e m i s i ó n , que se i c l a c i o -
na con e l r e s t ab l ec imien to de l a M o n a r q u í a 
en P o r t u g a l . 
L a í f l o s i i a r Q u í a t p r o c S a m a d a • R e g i -
r t i i e sr tos s w f e l « w a d o s . E l E j é r c i t o y e! 
p u e & S o s e b a t e n . 
V i c o 3. Cua t roc ien tos m o n á r q u i c o s por-
tugueses a rmados y capi taneados p o r Pa iva 
Couceiro , h a n l l egado á C h i v e s , s iendo acla-
mados y rec ib idos c o n v í t o r e s y p r o c l a m á n -
dose l a M o n a r q u í a . 
T a m b i é n se h a . p r o c l a m a d o en Braganza 
y va r ias p r o v i n c i a s de l N o r t e de P o r t u g a l , 
en las cuales a l g u n a s gua rn i c iones se h a n 
sublevado con t r a e l ac tua l r é g i m e n , d i v i -
d i é n d o s e el p u e b l o e n dos bandos . 
L o s p a r t i d a r i o s de l a M o n a r q u í a se mues-
t r a n m u y esperanzados y entus ias tas , cre-
yendo firmemente e n l a r u i n a de l r é g i m e n 
r epub l i cano . 
t a m b i é n presenta el conf l i c to " ^ j o r c a m 
h a b i n d o v u e l t o á sus tareas 100 o p e i a n a s 
de las 400 declaradas en h u e l g a . 
Y e n ' A g u i l a s ha quedado t o t a l m e n t e so-
l u c i o n a d a ' l a h u e l g a de obreros del mueUe, 
p r o c e d i é n d o s e á l a carga de v a n o s ^apores 
p o r obreros no asociados, s m que ocur r iesen 
i n c i d e n t e s . , M_0 _ i 
E l Sr. Barroso nos d i ó not ic ieas de una a l 
t e r a c i ó n del o rden p ú b l i c o en O n d a ^ o a ^ U r 
y o v e c i n d a r i o , s e g i í n c o m u n i c a el goberna 
dor de B i l b a o , se a m o t i n ó p o r n o toca r l a 
banda m u n i c i p a l , de s t ruyendo ^ k iosco 
c o n s t r u i d o para l a m ú s ^ a , r o m p i e n d o faro-
les y cr is ta les y comet i endo o t ros exceso^. 
E / d i r e c t o r de^ l a banda y v ^ o s n ius icos 
fueron apedreados. P r o t e g i é n d o l e s los cara-
b ine ros , con t ra los que t a m b i é n se rebela-
r o n los agresores. . . t s i i l * 
A n t e s de s a l i r de l m i n i s t e r i o recogimos 
una n o t i c i a , de c u y a ve rac idad to*««I^W 
mos , s e g ú n l a c u a l v a n o s via jeros p i o -
cedentes de P o r t u g a l d icen que cerca de l a 
e s t a c i ó n de E n t r o n c a m e n t o y en su pue r t a 
fue ron colocadas dos bombas , de las cuales 
e x p l o t ó u n a , causando destrozos, pe ro s m 
que, po r f o r t u n a , h a y a que l a m e n t a r des-
grac ias personales . 
C o m o antes dec imos , estos rumores los re-
cogemos con toda clase de reservas. 
e l C í r c u l o c a t ó l i c o o p e a i r i o , a ñ a d e n los re-
fer idos v ia je ros . L a r e b e l i ó n de O p o r t o fué 
preparada p o r e l comerc io , que se h a l l a a l t á : 
C u m p l i e n d o m i p r o p ó s i t o de i r s e ñ a l a n d o 
deficiencias p a r a ve r s i se cons igue e l resur-
g i m i e n t o de e n e r g í a s d o r m i d a s que acudan 
á su remedio , v o y á i n d i c a r h o y a lgunas 
de las t rabas 5̂  o b s t á c u l o s con que , l a que 
v e n i m o s l l a m a n d o clase ined ia t rop ieza 
p a r a s u i l u s t r a c i ó n . 
E n l a l u c h a a c t u a l p o r l a v i d a , cada vez 
se neces i tan mayores c o n o c i m i e n t o s ; h o y 
n o basta a l comerc ian te saber c u á n t o l e 
c o s t ó su m e r c a n c í a y á c u á n t o ha de ven-
d e r l a pa ra que l e r i n d a l a necesaria u t i l i -
d a d ; no basta a l h o m b r e de carrera t e r m i -
n a r é s t a y consegu i r e l t í t u l o que l e h a b i -
l i t e pa ra e j e r ce r l a ; n o basta a l empleado 
saber redactar u n as ien to de c o n t a b i l i d a d ó 
u n a car ta c ó m e r c i a l , n i basta á l a clase me-
d i a , en genera l , el c o n o c i m i e n t o super f ic ia l 
que se adquiere en los Cent ros de e n s e ñ a n -
za ; po r e l c o n t r a r i o , unos y o t ros , l o m i s m o 
el comerc ian te que e l h o m b r e de carrera , 
que e l modesto empleado , necesi tan una ins -
t r u c c i ó n cons tante , a m p l i a , que s ó l o se for-
m a con e l e s tud io d i a r i o , con l a d i a r i a lec-
.T_ . o . ^ . u U i u u u » » . . . a-.,^»!. 
á l u z en cada u n o de los ramos de l sa-
ber . 
Es i n d u d a b l e que m u c h o se ha adelanta-
do y h o y e x i s t e n e n las grandes capitales 
de nues t r a n a c i ó n bastantes centros de en-
s e ñ a n z a , pero es t r i s t e confesarlo, son po-
cos, m u y pocos los que responden á las ne-
cesidades gene ra lmen te sent idas . 
E l p o r v e n i r de l a clase med ia e n esta ma-
te r i a es b i e n poco c o m p l i c a d o en su e s t u d i o ; 
no t i ene m á s s o l u c i ó n que las modestas ca-
rreras del Es tado , Correos , T e l é g r a f o s , et-
c é t e r a , ó el empleo en e l comerc io . A s í ve-
mos e l no m u y agradab le e s p e c t á c u l o de que 
acudan á m i l e s los so l i c i t an tes cuando el 
E s t a d o a n u n c i a l a p r o v i s i ó n de l i m i t a d a s 
plazas e n cua lqu i e r a de sus dependencias. 
E s ve rdaderamente desconsolador e l t a n t o 
.po r c i en to de j ó v e n e s an imosos y dispues-
tos á l a l u c h a cjue en cada caso t i enen que 
esperar una m e j o r o c a s i ó n que s ó l o para a l -
gunos l l e g a . ¡ C u á n t o s gastos i n ú t i l e s , 
cuan tas e n e r g í a s p e r d i d a s ! 
Y no hablemos de las l l amadas carreras l i -
berales, pues to que á estas acude a d e m á s o t ro 
e lemento social , y r e su l t a t a l l a abundanc ia 
de m é d i c o s , abogados, profesores, etc., que 
a u n q u e l a H u m a n i d a d entera necesi tara á 
d i a r i o sus cu idados , consejos y e n s e ñ a n z a s , 
t o d a v í a q u e d a r í a n m é d i c o s s i n c l i en t e l a , aben 
gados s i n p le i tos y profesores s i n a l u m n o s . 
E n cambio de esto, vemos e l abandono en 
que se t i enen otros med ios de v i d a é i n s t r u c -
c i ó n , po r cu lpa de todos , altos, y bajos, go-
bernantes y gobernados , y t é n g a s e e n cuenta 
que esos medios abandonados , son precisa-
men te los que r e s u l t a r í a n m á s ú t i l e s a l b i en 
p r o p i o y á l a p r o s p e r i d a d co lec t iva . 
Descon tada la carrera de i n g e n i e r o , en cua l -
qu ie ra de sus ramas , oue no e s t á a l alcance 
de ja clase med ia , p o d n a formarse u n b r i l l a n -
te p l a n t e l de t é c n i c o s , á poco que el Es tado 
y nosot ros m i s m o s fijáramos en e l lo nues t ra 
a t e n c i ó n , p r o c u r á r a m o s su d e s e n v o l v i m i e n t o 
y o b l i g á r a m o s a l m i s m o Es tado á f a c i l i t a r 
t a m b i é n su desar ro l lo . 
Nos refer imos á los per i ta jes a g r í c o l a s , me-
c á n i c o - e l e c t r i c i s t a , q u í m i c o - i n d u s t r i a l , m ine -
ro y o t ros , que f o r m a r í a n el a u x i l i a r necesa-
r io a l i n g e n i e r o y con los e s t í m u l o s que po r 
su p r o p i a v i r t u a l i d a d p res ta la Cienc ia á los 
que á e l la se ded i can , t e n d r í a m o s u n podero-
so m e d i o de e levar e l n i v e l c i en t í f i co de 
UN HOMBRE MORIBUNDO 
1 1 1 
M a r i n e r o a h o g a d o . A b o r d a j e . 
FERROL 2. Es ta m a ñ a n a ha aparecido en 
la b a h í a el c a d á v e r de u n h o m b r e . 
I d e n t i f i c a d o , r e s u l t ó ser e l de l m a r i n e r o 
de la A r m a d a J o a q u í n vSalón, que reciente-
mente l l e g ó ' d e M a d r i d p a r a cu r sa r es tudios 
de t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
— A l a en t rada de este p u e r t o ha o c u r r i -
do ú i i abordaje en t r e l a l a n c h a .S'fm J o s é y 
o t r a , fc?yó n o m b r e se desconoce. 
A s u n t o s p r o v i n c i a l e s . 
ALICANTE 2. H a s ido e l eg ido pres idente 
de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e l cana le j i s ta 
D . H i g i n i o F o r m i g o l e . 
— H a t o m a d o p o s e s i ó n de su cargo de d i -
pu tado p r o v i n c i a l e l conservador D . A n t o -
n i o M a r t í n e z T o r r e j ó n . 
U n s u m a r i o . 
CÓRDOIJA 2. H a comenzado á i n s t r u i r s e 
por el Juzgado de l a R a m b l a e l s u m a r i o en 
v i r t u d de la c o m u n i c a c i ó n de l gobernador 
c i v i l sobre m a l v e r s a c i ó n de fondos p ú b l i c o s 
por la c a n t i d a d de 18.090 pesetas, descubier-
to en el A y u n t a m i e n t o de F e r n á n N ú ñ e z . 
U n a d e s g r a c i a . 
CÓRDOIJA 2. E n e l p u e b l o de A g u i l a r co-
r respondien te á esta p r o v i n c i a , una m u j e r 
l l a m a d a M a n a A n t o n i a R o m e r o Porcuna 
t u v o l a desgracia de ser a t rope l lada p o r u n a 
caba l lena , suf r iendo t a n graves he r idas , que 
la l l cc io á consecuencia de e l l a s . 
qu ( 
si( u n a parte de los que consumen su ener-
g í a y j u v e n t u d en el t r a b a j o enervante de la 
of ic ina y e l papeleo las dedicaran á estos fe-
cundos t rabajos , e n c o n t r a r í a n m á s fác i l me-
d i o de v i d a . 
P a r a consegui r a lgo de esto, que h o y pa-
rece u n s u e ñ o , es necesario que se abra esa 
Escue la de pe r i t o s a g r í c o l a s , que n o sa-
bemos p o r q u é t i e n e n los Gob ie rnos cerradr, 
desde hace y a a ñ o s ; es necesario que la de 
I n d u s t r i a s y A r t e s i n d u s t r i a l e s reduzca sus 
derechos de m a t r í c u l a p a r a los n o obreros 
(para los obreros es g r a t u i t a ) y que una 
y o t r a establezcan todas sus clases noc tu r -
nas, ú n i c o m e d i o de que los j ó v e n e s de l a 
clase m e d i a que d u r a n t e el d í a t i e n e n que 
t r aba j a r para su sos t en imien to y e l de sus 
f a m i l i a s (en este caso se encuen t r a l a m a -
y o r í a ) tenga f a c i l i d a d pa ra crearse u n hon -
roso p o r v e n i r p o r e l e s tud io . 
E s necesario, po r ú l t i m o , m o d i f i c a r sus 
p r o g r a m a s , pero de una vez y p r e v i o u n 
verdadero e s tud io , para que r espondan á la 
m i s i ó n de cada ca r re ra , d i g n i f i c a r ¿ s t a s y 
a b r í r s e l e s el p o r v e n i r á que son acreedoras. 
N o q u i e r o a l a r g a r m á s e s í e a r t í c u l o ; o t ro 
d í a me o c u p a r é de a lgo de lo que tóhit e l 
p a r t i c u l a r puede hacerse, y no « á v i d a r é 
pomposo pa lac io de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , 
que t a n poco i n f l u y e en ñ u e s t i a I h i e t m c í ó n ' 
no obs tante es tar á su frente h o m b r e del 
t a l en to de l Sr . M e n é n d e z Pc layo y ccr . tar 
con u n pe r sona l comi-)etcnlIsi ;no v l i b o -
l i o s o . 
R I C A R D O D l l i - U K N T E S 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L DEBATE: 
L o que no sucede en los m á s ocu l tos v i -
l l o r r i o s , l o que n o e x i s t e en n i n g ú n p u e b l o 
que se t i l d e de c u l t o , ocur re en las i n m e -
diaciones de M a d r i d , e n las afueras de la 
c a p i t a l de E s p a ñ a , en las V e n t a s d e l E s p í -
r i t u San to , á c ienc ia y paciencia de las au-
tor idades y de l a J u n t a de S a n i d a d , s i es 
que ex i s t e , p o r q u e no da i n d i c i o s de que 
e s t é n o m b r a d a n i ejerce sus func iones , y a 
que á cada paso se h a l l a u n foco de infec-
c i ó n . 
E n d i cha p o p u l o s a ba r r i ada , de l t é r m i n o 
de C a n i l l a s , h a y u n a r r o y u e l o cuyas aguas 
i n m u n d a s co r ren en t r e edi f ic ios ocupados 
p o r i n n u m e r a b l e s f a m i l i a s , s i r v i e n d o de 
ver tedero de toda clase de i n m u n d i c i a s y 
de d e s a g ü e de las a l c a n t a r i l l a s , y como se 
ha l l a a l descubierto ' , estas aguas p r o d u c e n 
u n hedor i n s o p o r t o b l e , capaz de p r o d u c i r 
toda clase de fiebres infecciosas, y , p o r 
t a n t o , en caso de que se declarase a l g u n a 
e p i d e m i a , s e r í a l o suf ic ien te p a r a d i e z m a r 
á los moradores de ambas o r i l l a s y á los 
"1"- f • " " " mxfec—t-JS-'ucu- -UMC - j jao í i i l u iiin-
n i d a d de veces p a r a c u m p l i r con sus o b l i -
gaciones. 
S i segu imos r eco r r i endo l a ba r r i ada , nos 
ha l l amos p o r d o q u i e r a que c a m i n e m o s con 
estercoleros, ante los cuales es prec iso v o l -
verse a t r á s ó s u f r i r l a hediondez de los 
m i s m o s ; s i nos fijamos en los edi f ic ios , l a 
h i g i e n e b r i l l a p o r s u ausencia , pues ó sus 
habi tac iones son p e q u e ñ a s y reduc idas , s i n 
m á s v e n t i l a c i ó n que la p u e r t a que da acce-
so á las m i s m a s y u n a ven t ana p o r donde 
penet ra l a l u z , y en cuvas ú n i c a s dos ó t res 
habi tac iones , s m a tender pa ra nada á l a 
m o r a l , v i v e n hac inadas c inco ó seis perso-
nas, ó t i e n e n sus corra les j u n t o á l a h a b i -
t a c i ó n y s ó l o pueden r e sp i r a r el a i re con-
t a m i n a d o con la fet idez de los an ima les do-
m é s t i c o s que poseen ; de en t re l a m u l t i t u d 
de establos ó v a q u e r í a s que h a y , casi n i n -
g u n a r e ú n e las cond ic iones necesarias que 
se e x i g e n pa ra e l fin que se las des t ina , 
y me abs tengo de p o n e r de man i f i e s to o t ros 
m i l focos de p r o p a g a g a c i ó n de m i c r o b i o s 
p a t ó g e n o s para n o ser l a t o en estos r eng lo -
nes. 
¿ Y no h a b r í a n i n g ú n m e d i o para que las 
au tor idades super iores y l a m i s m a J u n t a 
c e n t r a l de S a n i d a d o b l i g a r a , t a n t o á las 
au tor idades de este p u e b l o como á su J u n t a 
de San idad á v e r i f i c a r u n r econoc imien to y 
á pone r los med ios que evi tasen estos focos 
de i n f e c c i ó n , s i es que los desconocen, l l e -
gando á consegu i r q u e el A r r o y o Calero , 
que po r este n o m b r e se le d e n o m i n a , es tu-
v ie ra c u b i e r t o p o r u n a l c a n t a r i l l a d o hasta el 
colector que se e s t á cons t ruyendo en el 
A r r o y o A b r o ñ i g a l , donde v a n á pa ra r sus 
aguas h e d i o n d a s ; que se p o n g a en p r á c t i -
ca, á l a m a y o r b revedad , e l p royec to de 
que h a y a u n o ó dos carros que d i a r i a m e n t e 
recojan l a s b a s u r a s ; que las casas t e n g a n , 
cuando menos , pozos negros ó se les o b l i -
gue á los d u e ñ o s á que cada u n o c o n t r i b u y a 
en el espacio de t e r r eno que posea á v e r i f i -
car el a l c a n t a r i l l a d o hasta el colector del 
A b r o ñ i g a l , que acaso les r e su l t a ra m á s eco-
n ó m i c o que l a c o n s t r u c c i ó n de dichos pozos 
por la i n m e j o r a b l e c o n d i c i ó n t o p o g r á f i c a y 
el g r a n desn ive l que ex i s t e con e l repe t ido 
colector d e l A b r o ñ i g a l , como a l g u n o s , m u y 
pocos, ya lo h a n v e r i f i c a d o ; que no se d é 
n i n g u n a l i c enc i a de c o n s t r u c c i ó n s i n antes 
e x a m i n a r las cond ic iones h i g i é n i c a s que de-
ben tener los ed i f ic ios p a r a ser hab i t ados , 
y , po r ú l t i m o , que se o b l i g u e á los d u e ñ o s 
ó moradores de las casas que t i e n e n a n i m a -
les d e n t r o de ellas p a r a que e s t é n e n l u -
gares apar tados y que no p u e d a n ser focos 
de i n f e c c i ó n . 
Y entonces, l o que h o y no' es s i no v i t u -
per io para las d i g n a s au to r idades y Junta 
de S a n i d a d , se c o n v e r t i r á en alabanzas , co-
mo s u c e d i ó poco h a con l a c l ausu ra de l 
¡ n t i g u o M a t a d e r o pa ra que se abriese i n -
l e n n a i n e n t e , m i e n t r a s se edif ica el p royec-
tado , en u n loca l que r e ú n e las debidas 
condic iones . 
U N V E C I N O D E L A S V E N T A S 
D E S D E A L I C A N T E 
Aún está latente en tedos les pechos nobles y 
amantes del orden el repugnante efecto que les pro-
dujo el alevoso y coba.rdo crimen cometido por las 
turbas salvajes y sanguinarias do Cullora en las dig-
jjfsimas personas del juez, escribano, habilitado y 
alguacil del Juzgado do Sueca, que en el cumpli-
miento do su sacratísimo deber fueron villanamen-
te asesinados. 
E s p a ñ a entera, conmovida por tan horrendo cri-
men, se ha alzado como un sólo hombre y ha protes-
tado de estos sangrientos asesinatos, que si á la jus-
ticia humana no le es posible castigar, por no poder 
encontrar á los verdaderos delinenentes, la justicia 
divina, con su sabiduría y clarividencia, no los de-
jará impunes. 
Cullera, el nombre de ese pueblo quedará impre-
so en todos los cora.zoncs nobles, como sitio donde 
se desarrollaron nefastos acontecimientos que la His-
toria se la encargada de perpetuar. 
Cullera, esto nombre escrito con caracteres rojos 
desde el día de los viles asesinatos allí perpetrados, 
será recordado con horror y repugnancia por culpa 
de aquellas hordas compuestos por hombres fieras, y 
los cadáveres de aquellos tres seres, horriblemente 
mutilados, se aparecerán á la vista de toda persona 
honrada que tenga que nombrar aquel pueblo. 
Alicante, la noble y egregia ciudad de Alicante, 
imitando á otras poblaciones, tambión ha querido 
rendir su último tributo á estas tres infortunadas 
personas que se llamaron D . Jacobo López de Rueda, 
D. Fernando Tomás Pastor y D . Antonio Dolz Gar-
cía, y por iniciativa del dignísimo presidente do 
esta Audiencia provincial, D . José Gómez Barbera, 
el día 28 del pasado se celebraron solemnes honras 
fúnebres en la iglesia parroquial de San Nicolás do 
esta ciudad, que se vieron muy concurridas. 
Dió comienzo el acto á las diez do la mañana . 
E n el centro de la iglesia se elevaba un soberbio 
catafalco cubierto con paños negros y rodeado do 
hachones encendidos. 
Encima del túmulo había un birrete y un bastón 
de mando, atributos de juez. 
E l templo presentaba severo aspecto. 
Ocupaban Ja presidencia el señor presidente de es-
ta Audiencia, D . José Gómez B a r t a r á , teniendo á su 
derecha al señor gobernador mil i tar de esta plaza, 
general Viana Cárdenas, y al general de brigada don 
Adolfo Villa, y á su izquierda al señor gobernador 
civi l , D . Rufino Be l t r án ; señor alcalde de Alicante, 
1). Federico Soto, y señor oemandante de Marina, 
ü . Diego Ponoe do León. 
También asistió la Audiencia en pleno, jueces de 
instrucción y municipal suplente, por hallrase en-
fermo el propietario; Comisiones muy numerosas 
d d Ejército v Mjirinn.. Cologio «lo. n-bogados, procu-
radores y notarial y un numeroso gentío que 
llenaba por completo las naves de la iglesia. 
r<a orquesta interpretó la misa del maestro Cala-
horra, y fué rezado un responso á cuatro voces, do 
autor desconocido, del siglo xvr.—ENRIQUE M . RI-
POLI, Y U . 
• . mtmmtm m 
U n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de l H o s -
p i t a l i n g r e s ó en las p r imera s horas de l a ma-1 
drugada de h o y u n h o m b r e g r avemen te hch¿ 
Se l l ama A n t o n i o M u ñ o z , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , casado, dorador de of ic io , n a t u r a l ú& 
Cabeza del B u e y y d o m i c i l i a d o en l a c a l l o 
de A n t o n i o L ó p e z . . 
F u é as i s t ido por los doctores M a z ó n y Cap-, 
d e v i l a , de g u a r d i a en el b e n é f i c o es tablec i -
m i e n t o , ayudados del a u x i l i a r , Sr . J imeno^ 
quienes 1c ap rec i a ron u n a henda de a rma d a 
f u c o con o r i f i c i o de sa l ida , s i t u a d ^ al ladoi 
derecho de la r e g i ó n f r o n t a l , y o t r a de me*. 
ñ o r i m p o r t a n c i a en la o c c i p i t a l . 
S u estado f u é cal i f icado de g r a v í s i m o . 
S e g ú n p u d i m o s a v e r i g u a r h a b l a n d o c o t í 
los gua rd i a s de Segur idad n ú m e r o s 1.121, 
1.123, 7.673 y 916, que i n t e r v i n i e r o n en e l su -
ceso, el h e r i d o se ha l l aba anoche j u g a n d o a l 
b i l l a r en e l ca f é de Va lenc i a con o t r o «pkf* 
to l l amado C é s a r de l H o y o , n a t u r a l de C o f í 
doba, t r a n s e ú n t e . 
S e g ú n parece, é s t e p e r d i ó las c a r a m b o l a s » 
siendo esta k causa de Ja d i s p u t a , que C0-; 
m e n z ó en el c i t ado café y que c o n t i n u ó en m 
cal le , á la que sa l ie ron los dos jugadores . •' 
D e s p u é s no se sabe l o que o c u r r i r í a , p e r o í 
a l l l egar ambos sujetos ú ja cal le de Cara-
vaca se oye ron var ios d isparos , y e l A n t o p j d 
M u ñ o z se d c s o l o m ó a l suelo, a r r o j a n d o g i a » 
c a n t i d a d de sangre po r la cabeza, m i e n t r a s 
C é s a r del H o y o ^ h u í a r á p i d a m e n t e . 
L o s gua rd i a s cuyo:-; n ú m e r o s damos sa l l é* 
de Socon-o, donde se le c u r ó de v a n a s c o n -
tusiones con t r o m b u s de la r e g i ó n fac ia l . 
C é s a r de l H o y o se ha l laba en u n l a m e n ' a -
ble estado de a l coho l i smo , s u p o n i é n d o s e o u d 
este estado f u é l a causa que p r i n c i p a l m e n t e 
i n f l u y ó en la p e r p e t r a c i ó n del c r i m e n . 
SAN SEBASTIÁN 2. Cerca de V e r g a r a , y 
en l a carretera que pasa p o r d i c h a v i l l a , 
h a n chocado dos a u t o m ó v i l e s , u n o p rop ie -
d a d de D . G a b r i e l I b a r r a y e l o t r o del doc-
t o r D u r r a t i . 
A consecuencia de l choque los ocupantes 
de l segundo v e h í c u l o , que l o e ran e l m e n -
c ionado m é d i c o y su chauf jeur , h a n resu l -
tado con a lgunas contus iones . 
Recogidos los he r idos , fue ron conduc idos 
á Z u m á r r a g a en e l coche de l Sr . I b a r r a , 
m a r c h a n d o d e s p u é s á H e n d a y a . 
i 11. 
o » ̂ Hamiiiiiimi i 
H A B L A B A R R O S O 
L a i n f o r m a c i ó n que anoche h i c i m o s c u 
e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n f u é p o r ex-
t r e m o senc i l l a . 
Iv l S r . Barroso no puso nada de su cose-
cha , no d i j o nada pe r sona l , no nos d i ó n i n -
guna, n o t i c i a s u y a . 
Se l i m i t ó á sa luda rnos , á en t regarnos 
unos cuantos t e l eg ramas y á v o l v e r n o s á 
s a l u d a r . 
I<os te legramas f ac i l i t ados fue ron u n o de 
T e m b l e q u e ( T o l e d o ) , dando cuen ta de que 
cu d i cho pueblo r e ina abso lu ta t r a n q u i l i -
d a d , hab iendo desaparecido la i n t r a n q u i l i -
dad de estos d í a s . 
l í n la f á b r i c a de seda de M u r c i a , cuyos 
oj>ciai;as h a b í a n abandonado e l t r aba jo , ¡ 
IVucstro ecuás i irae alcalde. 
D E N U E S T R O REDACTOR C O R R E S P O N S A L 
A todo e l m u n d o se oye dec i r l o m i s m o ; te-
das las conversaciones g i r a n sobre el m i s m o 
t ema : \ y a l l e g ó ! 
F l o y se ha posesionado de n u e v o de l a A l -
c a l d í a e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de M a -
r ianao . A D i o s g rac ias , a ñ a d e n todos , hora 
era. y a que t a l h i c i e r a ese i n s i g n e estoico que 
r e s i d i ó t r a n q u i l a m e n t e c u su finca de Cam-
b r i l s , a ú n cuando l a c i u d a d v i ó s e amenazada 
por el cólera,^ que en t a n cercana v i l l a como 
V e n d r e l l h a b í a sentado sus reales, y p o r los 
enemigos del o rden , que i n t e n t a r o n a l te rar -
l o , v o l v i e n d o á r e p r o d u c i r los t r i s t e s sucesos 
de la semana t r á g i c a . 
Con t r a s t a c i e r t amen te m u y m u c h o l a con-
duc t a de d icha a u t o r i d a d con l a observada 
p o r las d e m á s que c u m p l i e r o n d i g n a m e n t e 
con su deber, p o r l o que se h a n v i s t o f e l i c i -
tadas po r todos las personas y en t idades sen-
satas de esta c a p i t a l , y m u y especia lmente 
el S r . P ó r t e l a , q u e con su acertada conducta 
se ha hecho merecedor de los mayores elo-
g ios . 
Porque e l Sr . M a r i a n a o , que es u n a d m i r a -
ble e p i c ú r e o , p r e f i r i ó es tar c ó m o d a m e n t e , 
gus t ando de las de l i c ias de l campo , con sus 
per fumadas br i sas , que estar e n esta c i u d a d 
expues to á las m i l y í n i l c o n t i n g e n c i a s que 
sobreven i r p u d i e r a n , s i los dos enemigos que 
acechaban se hub ie sen e n s e ñ o r e a d o de e l la . 
P e n s ó , y p e n s ó b i e n , que las d e m á s a u t o r i -
dades c u m p l i r í a n con su deber y se basta-
r í a n á pone r o r d e n , y con su bel lo gesto, ca-
si c l á s i c o , c o n t i n u ó i m p á v i d o , gozando de los 
s a l u t í f e r o s aires q u e su finca le p roporc iona -
ba, y d i r í a á n o d u d a r con e l poe ta : 
Q u é descansada v i d a 
la de l que h u y e de l m u n d a n a l r u i d o . 
E s u n verdadero e j e m p l o de e c u a n i m i d a d , 
•d igno, po r q u é n o ? , de t o m a r l o p o r mode lo , 
y el Sr . Canalejas debe fe l ic i ta rse m u y m u c h o 
del ac ier to con que e l i g i ó alcalde á esta con-
d a l c i u d a d , y q u i z á t a m b i é n convenien te le 
fuera aprender a l g o de su e c u a n i m i d a d , y a s í 
no se v e r í a tantas veces o b l i g a d o á contrade-
cirse 'á s í m i s m o y t á m p o c o . se e n f u r r u ñ a r í a 
ó a l e g r a r í a con la frecuencia que acos tumbra . 
Pero en fin, ya todo p a s ó ; la c i u d a d reco-
b r ó por comple to l a ca lma , e l c ó l e r a d e j ó de 
amenazarnos, y e l s e ñ o r m a r q u é s de M a r i a -
nao v o l v i ó t r a n q u i l a m e n t e á posesionarse de 
l a A l c a l d í a . 
L o s que sean aman te s de d á r s e l a s de en-
c i c l o p é d i c o s pueden usar ( s i g u s t a n ) des-
de h o y en ade lan te esta nueva frase que les 
b r i n d o : « E s e c u á n i m e como e l s e ñ o r m a r q u é s 
de M a r i a n a o . » 
T O M A S G U T I E R R E Z L A R R A Y A 
Barce lona , 30 Sep t i embre i g u . 
¡ D u r o c o n e l l o s l 
Y a saben ustedes que en Sev i l l a han cele* 
brado u n a r e u n i ó n los criadores de resea 
bravas . Y t a m b i é n saben ustedes, pues to 
que todos los p e r i ó d i c o s h a n p u b l i c a d o el t e -
l e g r a m a de F a b r a , que en esa r e u n i ó n se d i s -
c u t i ó una m o c i ó n en l a que se p e d í a fuese' 
m u l t a d o en 500 pesetas el ganadero D . J o s é 
Bueno por vender para una co r r i da de t o -
ros reses de t res a ñ o s y no de c inco , c o m o 
e x i g e el r e g l a m e n t o . 
E n t r e los reun idos se e n t a b l ó una acalo-
r a d í s i m a d i s c u s i ó n , defendiendo unos á dopj 
J o s é Bueno, y a tacando otros á d i c h o se-
ñ o r . 
Por ú l t i m o se a c o r d ó que pueden l id i a r se» , 
¡ j ¡ en cor r idas de to ros , b ichos con t r e d 
a ñ o s , cua t ro h ierbas ! ! ! 
Es te acuerdo ha s ido obje to de m u c h o s co* 
men ta r io s a l ser conoc ido po r los aficionadoai 
m a d r i l e ñ o s . Y o creo firmemente que el p ú -
b l i co debe t o m a r cartas en el asun to , t o d a 
vez que debe ser el m á s in teresado en q u e 
no se le e n g a ñ e y es e l ú n i c o que s i empre 
sale pe rd i endo . 
Y nada de hab la r . C o n hechos y s ó l o c o t í 
hechos es c ó m o debe responder e l púb l i co l 
á l a c o n d u c t a de los ganaderos que en Se-
v i l l a h a n t o m a d o t a n i n a u d i t o acuerdo. 
Los revis teros de to ros , todos, s i n excep-
c i ó n , deben t o m a r pa r te en la c a m p a ñ a que 
h a y que hacer con t r a los cr iadores de reses 
m á s ó menos bravas s i qu ie ren ve la r , c o m o 
es su deber, p o r el p r e s t i g i o de la fiesta. 
Y apar te de l o que i n d i v i d u a l m e n t e j u z -
gue m e j o r cada rev is te ro para c o m b a t i r á-
esos ganaderos , creo firmemente se debe t o -
m a r u n acuerdo genera l y c u m p l i r l o á ra ja -
t ab l a , pase l o que pase y se oponga quieiV 
se oponga . 
¿ Hace, quer idos cologas ? 
Por m i pa r te , a d e m á s de una r u d a c a n í - ' 
p a ñ a que he de hacer este i n v i e r n o c o n t r a 
esos ganaderos meta l izados , desde h o y p q -
b l i c a r é u n cuadro de honor con e l acuerdo( 
tomado en S e v i l l a , y los nombres de losl 
ganaderos que l o vo t a ron favorablemente y 
se a b s t u v i e r o n , que v iene á ser l o m i s m o q u a 
dar su v i s t o bueno. 
Y ahora , ustedes, m i s amigos y c o m p a -
ñ e r o s , d i r á n l o que crean m á s conven ien te 
para acabar con el merca j t í t i l í sn i c de e s t o á 
ganaderos ó acabar con la fiesta t a u r i n a an-, 
tes de ver ja t a n r epugnan t e y asquerosa! 
como s e r á d e n t r o de m u y poco t i e m p o á j u z -
gar po r e l c a m i n o que l l e v a . 
C u a d r o de h o n o r . 
E n S e v i l l a se r eun ie ron los ganaderos^ 
acordando que se pueden l i d i a r en" las l l ama-
das cor r idas de toros ganado de t res anos, 
y m e d i o . 
Es te acuerdo fué tomado po r los cr iadores ' 
de reses bravas s e ñ o r e s Pa lha , V i l l a l ó n , 
C a r v a j a l , S o l í s , P a t r i c i o , M o r e n o San tama-
r í a y L ó p e z Q u i j a n o . / 
A b s t u v i é r o n s e , que es l o m i s m o que e s t a í 
c o i i ¡ ü n n c con e l acuerdo, .Pablo R o m e r o / 
M i m a , V á r e l a , Correa y Lozano . 
B a n q u e t e e a h o n o r de G a o n a . 
C o n la c o r r i d a que el s á b a d o ú l t i m o l idie! 
en Ubeda . en u n i ó n de V i c e n t e Pastor, bi 
t e r m i n a d o , p o r este a ñ o su c a m p a ñ a t a tw 
r i ñ a Rodol fo Gaona. 
L a t emporada no ha podido ser m á s b r iV 
l i an t e para el d ies t ro de M é j i c o , l í a ac tuada 
Gaona con creciente é x i t o en 50 fiestas da 
toros, y ha p e r d i d o cua t ro cor r idas ; n n n , e l 
28 de M a y o , en Barcelona, po r e n f e r m e d a d í 
o t r a , en M a d r i d , que s u s p e n d i ó la autor ida j f i 
po r la pequenez del gfa'iuulq, de U r c o l a , eñí 
J u n i o ; o t r a , en e l m i s m o mes, en V a l e n c i a ^ 
que no p u d o j u g a r s e por la l l u v i a , y o t r a eni 
1 T u d e l a , a l mes s i g u i e n t e , po r d i s l o c a c i ó n deí 
u n dedo. 
Para ponerse e n cura de una a f e c c i ó n á 
h í g a d o que l e aqueja hace t i e m p o t iene é. 
g r a n t o r e ro m e j i c a n o que i r á t o m a r l a s 
aguas de Cestona, y c?.to U hace perder otral 
cor r ida en Barcelona j la de) S del corriente! 
en N i m e s ; la del 10, en J a é n , y las í a m o s a s l 
del P i l a r , cu Zaragoza , pa ra cuyo car te l s w 
naba su n o m b r e como seguro. 
e s t á m á s a l i v i a d o , m a r c h a r á á M é j i c o á c u m -
p l i r sus c o m p r o m i s o s y á l u c i r n u e v a m c u t d 
su a r te ante sus compa t r io t a s . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , á las nueve de la noche, 
muc 
b r i l l a n t e a ñ o t a u r i n o , cu que Rodo l fo Gao-
na ha l o g r a d o conso l ida r su car te l de p r i -
m e r a figura t a u r i n a de las ac lua les . 
E l n o t a b i l í s i m o p e ó n 3' bande r i l l e ro P i m 
tu ra s , que d u r a n t e l a t emporada que con-
c l u y e ha t r aba jado á las ó r d e n e s de l G a l l o , 
ha en t rado á f o r m a r p a r t e de la c u a d r i l l a d d 
R o d o l f o Gaona . 
D O N S I L V K R I O 
S u p l i c a m o s á los s e ñ o r e s s u s c r i p l o r e s 
de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o que a l Hacer 
l a r e n o v a c i ó n t e n s a n la b o n d a d de a c o m * 
p a ñ a r u n a de las fa jas c o n que r e c i b e n 
Afio II.-Núm.365. 
Nusvo presidente. 
" H a s ido e leg ido pres idente de la Jun ta_ lo> 
^tal de Reformas Sociales e l Sr . C h á v a m . 
Regreso. 
H a regresado á M a d r i d e l e x m i n i s t r o de 
ta G o b e r n a c i ó n s e ñ o r conde de Sagasta. 
Bien venido. 
E n nso de l i cenc ia ha l legado á M a d r i d 
e l gobernador de Zaragoza, Sr. G a r c í a Ba jo . 
La recaiidacion. 
Seo-ún los datos r eun idos en el m i n i s t e r i o 
de' Hac ienda . l;i r e c a u d a c i ó n ob ten ida en e l 
mes de Sep t i embre , ofrece u n a u m e n t o 
de 17463.759 pesetas, comparada con l a de l 
m i s m o p e r í o d o del a ñ o a n t e r i o r . . 
Aparecen con u n a u m e n t o c o n t r i b u t i v o 
por m á s de 500.000 pesetas las p r o v i n c i a s 
Biguientes: . ~ _ 
Barcelona, con 2.200.000 pesetas; C o r u n a , 
con'072.000; Gerona, con 7^.000; V a l e n c i a , 
con 704.000, y Zaragoza, con 703.000. 
Presentan baja, por e l c o n t r a r i o , Granada , 
M á l a g a . V i z c a y a , T a r r a g o n a y Cananas . 
T a baja Por concepto ce A d u a n a s ascien-
de 1 2.185.356 pesetas. 
La cuenta del Tesoro. 
L a cuenta cor r ien te que el Tesoro t i ene 
é n él Banco, asciende á 47-128.747 "pesetas 
en oro, y á 53-308.514 en p l a t a . 
Despacho con ei Rey. 
v i Sr O n a l e í a s es tuvo despachando ayer 
con S. M . e l B e y , y puso á l a firma los 
Siguientes decretos de Grac i a y J u s t i c i a : 
N o m b r a n d o pres idente de l a A u d i e n c i a 
de M a d r i d á D . M a n u e l de l V a l l e . _ 
I d e m físcal de l a m i s m a a l m a g i s t r a d o 
D . Juan To ledo . , 0 
í d e m abogado-fiscal de l T r i b u n a l Supre -
mo, á D . M a r c e l i n o G o n z á l e z R u i z ; y 
Jub i l ando a l m a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a 
de V a l l a d c l i d D . U l p i a n o M a r t í n e z . 
T a m b i é n el m i n i s t r o de Es tado puso á 
la firma del R e y las cartas credenciales con-
firmando a l m a r q u é s "de V i l l a l o b a r e n e l 
cargo de enviado e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o 
p l en ipo tenc ia r io en P o r t u g a l , y u n decreto 
au tor izando la segunda subasta para cons-
t r u i r en Santa I sabe l de F e r n a n d o P ó o u n a 
e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
E! señor Gobián. 
A n o c h e r e g r e s ó á M a d r i d el ex m i n i s t r o 
de Hac i enda D . E d u a r d o C o b i á n , s iendo re-
: i b i d o en l a e s t a c i ó n p o r g r a n n ú m e r o de a i m -
3-os pa r t i cu l a re s y p o l í t i c o s , en t re los q u e se 
ha l laban D . B a l d o m c r o A r g e n t e y e l senador 
D . vSantiago M a t a i x . 
Los suplicatorios. 
Parece ser que e l jefe de l G o b i e r n o t iene 
el c r i t e r i o de re formar e l r e g l a m e n t o en l o 
que respecta á los sup l i ca to r io s . E n l a refor-
ma figura l a s igu ien te propues ta de a r t í c u l o s : 
A r t . . . E n t e n d e r á en los s u p l i c a t o r i o s pa ra 
proceder con t ra los d ipu tados u n a C o m i s i ó n 
que se c o n s i d e r a r á permanente _ en cada le-
g i s l a t u r a , compuesta de nueve d i p u t a d o s ele-
g idos d i rec tamente po r la C á m a r a de en t re 
los t r e i n t a que l o h a y a n s ido d u r a n t e m a y o r 
t i e m p o , y p u d i e n d o i n c l u i r s e v á l i d a m e n t e en 
cada 'papele ta de v o t a c i ó n c inco nombres . 
A r t . . . L a C o m i s i ó n d a r á d i c t a m e n d e n t r o 
de los ve in t e d í a s s igu ien tes a l de en t rada 
del s u p l i c a t o r i o e n el Congreso. S i l a s sesio-
nes e s tuv ie ren suspendidas , se c o n t a r á el p l a -
zo desde el d í a en que se reanuden . 
T r a n s c u r r i d o s los v e i n t e d í a s s e ñ a l a d o s en 
el p á r r a f o a n t e r i o r s i n haber dado cuen ta 'á 
la Mesa de u n d i c t a m e n , p o n d r á el p re s iden-
t e á debate y v o t a c i ó n l a p r i m e r a p ropues t a 
que se f o r m u l e po r vocales de la C o m i s i ó n , 
cua lqu ie ra que sea s u n ú m e r o , d e s p u é s de 
figurar d u r a n t e dos sesiones en la o r d e n del 
d í a . 
S i en estas dos sesiones _Be_ presen ta ren 
nuevas propuestas p o r o t ros i n d i v i d u o s de la 
C o m i s i ó n , t e n d r á preferencia para e l debate 
y v o t a c i ó n l a que r e ú n a m a y o r n ú m e r o de 
firmas. 
A r t . . . L a d i s c u s i ó n se r e d u c i r á en todo 
caso á dos t u r n o s en c o n t r a y o t ros dos en 
pro, y no se a d m i t i r á p r e s e n t a c i ó n de en-
miendas n i de propos ic iones i nc iden ta l e s , 
pudiendo s ó l o hacer uso de l a pa l ab ra para 
a l u s i ó u e s el d i p u t a d o ó d i p u t a d o s á quienes 
afecte e l d i c t a m e n . 
A r t . / i S i c u m p l i d o l o d i spues to en los ar-
t í c u l o s anter iores y d e s p u é s de ha l l a r se u n a 
propues ta á la orden del d í a d u r a n t e v e i n t e 
sesiones no' hub ie re el Congreso t o m a d o 
acuerdo, el pres idente la p o n d r á á v o t a c i ó n . 
E l Congreso r e s o l v e r á sobre e l la s i n m 'ás d is-
c u s i ó n . 
A r t . . . Cuando l a persona á q u i e n afecte 
u n s u p l i c a t o r i o no fuese d i p u t a d o a l t i e m p o 
de rec ib i rse a q u é l ó dejare de serlo antes de 
que el Congreso adopte r e s o l u c i ó n , se p a r t i -
c i p a r á -así a l T r i b u n a l cor respondien te , que-
dando con el la exped i t a la- p r o s e c u c i ó n de l 
proceso j u d i c i a l . 
— E l c a p i t á n ^ I n f a n t e r í a D . C l a u d i o T e m -
prano D o m i n g o pasa á s i t u a c i ó n de exceden-
te e n MeVi í la , y c o n t i n ú a á las ó r d e n e s de l 
c a p i t á n , genera l de d i c h a p laza . 
--SCntra en t u r n o de c o l o c a c i ó n e l med ico 
Vaáyo r en s i t u a c i ó n de excedente D . Car los 
V i c i t e s . . , , 
—Se a n u n c i a u n a vacante de c a p i t á n de 
C a b a l l e r í a , profesor de l a cua r t a s e c c i ó n de 
la Escuela C e n t r a l de T i r o . 
— H o y p u b l i c a e l D i a r i o O f i c i a l l a p ropues -
ta de ascensos de I n g e n i e r o s . 
—Se ha concedido l á g r a t i f i c a c i ó n de 600 
pesetas a l m é d i c o p r i m e r o D . Olega r io de la 
C r u z R e p i l l a , des t inado en l a A c a d e m i a M é -
d i c o - M i l i t a r . 
— E n Es tado M a y o r h a n s ido des t inados : 
Cap i tanes : D . R i c a r d o Guer re ro U g u e t , á 
l a C a p i t a n í a genera l de l a sexta r e g i ó n , y en 
C o m i s i ó n á l a Escuela de G u e r r a , y D . J o s é 
M a r t í n Pra ts , á l a C a p i t a n í a genera l de la 
p r i m e r a r e g i ó n ; D . L u i s V i l l a n u e v a L ó p e z , 
á l a C a p i t a n í a genera l de l a tercera r e g i ó n ; 
D . J u a n S e g u í A l m u z a r a , á l a de M e l i l l a ; 
D . L u i s R a m í r e z R a m í r e z , á la de l a p r i -
mera r e g i ó n ; D . V a l e n t í n Gar laza M o -
rante , á l a D i r e c c i ó n de l a C r í a caba l l a r y 
r e m o n t a ; D . M a r i a n o S a n t i a g o G u e r r e r o , 
a l G o b i e r n o m i l i t a r de Menorca y p l a -
za de M a h ó n ; D . A l f r e d o Cas t ro D á v i l a , 6 
l á C a p i t a n í a genera l de l a s é p t i m a r e g i ó n ; 
D . R i c a r d o R í o s Rabanera , á la de l a q u i n t a ; 
I ) . A n a s t a s i o G a r c í a l í s p i n o s a , á l a de l a 
q u i n t a ; D . Carlos Q u i n t a n a Ber j ano , á l a de 
la tercera ; D . L u i s Gonza lo V i c t o r i a y don 
Franc i sco B r í o s Sauz, á l a de l a s e g u n d a ; 
D . E l o y G o n z á l e z S i m e o n i y D . H i l a r i o Es -
t a y o Esparza , á l a de l a q u i n t a ; D . A l f o n s o 
B a y o L u c í a ; 6 l a de l a s egunda ; D . A b e l a r -
do N i e t o Lanzas , á la de l a q u i n t a ; D . H e r -
m e n e g i l d o G a r c í a A l a r c ó n , á l a de l a s e x t a ; 
D . L e a n d r o de H a r o y L a d r ó n de G u e v a r a , 
á l a de la p r i m e r a ; D . Pascual A r b ó s Serra , 
a l Gob ie rno M i l i t a r de Ceuta , y D . J u a n S á n -
chez Plasencia , á l a C a p i t a n í a gene ra l de l a 
segunda r e g i ó n . 
— E l D i a r i o O f i c i a l de h o y p u b l i c a u n a d i s -
p o s i c i ó n encargando de l despacho. d u r a n t e 
l a ausencia del m i n i s t r o de l a Gue r r a a l ge-
n e r a l subsecretar io D . E n r i q u e de Orozco. 
— H a s ido n o m b r a d o of ic ia l p r i m e r o de l a 
s e c r e t a r í a de l Consejo S u p r e m o de G u e r r a 
y M a r i n a el i l u s t r a d o ten ien te coronel de Ca-
b a l l e r í a D . J o s é R i c o . 
— H o y p u b l i c a e l D i a r i o O f i c i a l las p ro -
puestas de ascensos de C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a 
y Of ic inas M i l i t a r e s . 
E l d i r ec to r de l a G u a r d i a c i v i l , genera l 
M a r t i t e g u i , ha t en ido l a fe l iz i n i c i a t i v a de 
modi f icar en pa r t e el r e g l a m e n t o de l Co leg io 
de H u é r f a n o s de l I n s t i t u t o ; en estas m o d i -
ficaciones se ha d i spues to que se h a g a n ex-
tens ivos á las h i j a s de los gua rd i a s que m u e -
ran en f u n c i ó n del serv ic io ' los beneficios que 
el p rec i t ado r eg l amen to concede ú n i c a m e n t e 
á los varones . 
Por esta d i s p o s i c i ó n c o b r a r á n 75 c é n t i m o s 
d ia r ios las h u é r f a n a s , con cargo á los fondos 
de d i c h o b e n é f i c o e s t ab lec imien to . 
L a p r i m e r a n i ñ a que d i s f r u t a r á de estas 
ventajas s e r á , po r d i s p o s i c i ó n expresa de l 
genera l M a r t i t e g u i , l a h i j a de l i n f o r t u n a d o 
cabo de Penagos T o m á s V i c e n t e , m u e r t o en 
e l c u m p l i m i e n t o de s u deber. 
— L o s ascensos en las d iversas A r r e a s y 
Cuerpos s e r á n este mes: 
I n f a n t e r í a . — S e i s tenientes coroneles, diez 
y ocho comandantes , 21 capi tanes y 24 p r i m e -
ros t en ien tes . E n l a escala de reserva: dos ca-
pi tanes y c u a t r o p r i m e r o s ten ien tes . 
Caha l le r ia .—Tres ten ien tes coroneles, cua-
t r o comandantes , c u a t r o cap i tanes y s ie te p r i -
meros ten ien tes . 
A r t i l l e r í a . — D o s tenientes coroneles, t res 
comandantes , t res capitanes y c i n c o p r i m e -
ros ten ientes . 
I n g e n i e r o s . — U n comandante , cua t ro c a p i -
tanes y seis p r i m e r o s ten ientes . 
Ca rab ine ros .—Un t en ien te co rone l , u n co-
mandan te , u n c a p i t á n , t res p r i m e r o s t e n i e n -
tes y t res segundos ; de l a escala de reserva 
é ingreso , u n p r i m e r t en ien te d e I n f a n t e r í a . 
Gu.ardia c i v i l . — U n segundo t en ien te de- la 
escala de reserva y dos sargentos á segundos 
t en i en t e s ; de l a escala de reserva é ingreso , 
u n p r i m e r t e n i e n t e de I n f a n t e r í a . 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . — H a y u n a vacan te 
de c o m i s a r i o de Gue r r a Se p r i m e r a clase y 
ot ra de comisa r io de segunda . 
S a n i d a d M i l i t a r . — A s c i e n d e n u n m é d i c o 
ma3-or y dos m é d i c o s p r i m e r o s . 
V e t e r i n a r i a M i l i t a r . — U n v e t e r i n a r i o m a -
y o r , u n v e t e r i n a r i o p r i m e r o y u n v e t e r i n a r i o 
segundo. 
. Br igada S a n i t a r i a - — U n a y u d a n t e segundo 
de l a escala de reserva. 
Oficinas m i l i t a r e s . — U n a r c h i v e r o te rcero , 
u n of ic ia l p r i m e r o , dos oficiales segundos , 
dos terceros, dos escr ibientes de p r i m e r a cla-
se y dos de segunda. 
—Se ha concedido l a v u e l t a a l s e r v i c i o ac-
t i v o a l c a p i t ó n de A r t i l l e r í a D . J o s é Caveda 
pa lcedo . 
^ T ? f s ido declarado ap to para e l ascenso 
.el sub ten ien te D . E d u a r d o B r i t l e r 
l i a fa l lec ido en Sev i l l a e l c o m i s a r i o de Gue-
t r a de p a j e r a clase D . M a u u e l V a r g a 5 . 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
vSantos F a u s t o , C á n d i d o , - D i o n i s i o , Cayo , 
Pedro, Pab lo y E w a l d o , m á r t i r e s , y Santos 
H e x i q u i o , Gera rdo y M a x i m i a n o , confesores. 
**+ 
Se gana e l j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s e n l a 
ig l e s i a de San F r a n c i s c o ; á las ocho se m a -
n i f e s t a r ú á S. D . M . , y á las diez m i s a so-
l e m n e ; p o r l a t a rde , á las c inco , e s t a c i ó n , ro -
sar io , preces y reserva. 
E n la ig l e s i a de la D i v i n a Pastora , po r l a 
t a rde , á las c inco , empieza novena á San 
Franc i sco . 
E n las re l ig iosas T r i n i t a r i a s , cal le de L o -
p e de V e g a , c o n t i n ú a l a oc tava a l S a n t í s i m o 
Sacramento . 
E n las re l ig iosas D o m i n i c a s , p o r l a t a rde 
á las c inco y m e d i a , c o n t i n ú a la n o v e n a á l a 
V i r g e n del Rosa r io , y s e r á n oradores los pa-
dres D o m i n i c o s . 
E n l a p a r r o q u i a de S a n J o s é , í d e m í d e m , 
s iendo orador D . S i l v e s t r e A l o n s o . 
E n l a de San M i l l á n , í d e m i d . i d . d o n 
J u l i o Grac ia . 
E n San F e r m í n , á las c inco , c o n t i n ú a l a 
novena á San Franc i sco , s iendo o r a d o r e l pa-
dre Feder ico Carceses. 
E n la ig les ia de J e s ú s , í d e m i d . á las seis, 
e l padre G a b r i e l de A d i ó s . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de S a n W e n -
ceslao, con rito semidoble y co lo r encarnado . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de l B u e n Consejo en l a Ca tedra l ó de las 
Escuelas P í a s en ambos Colegios . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : S a n Franc i sco de A s í s . 
(Es te p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
M a ñ a n a c o m e n z a r á en l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de San A n d r é s u n so lemne n o v e n a r i o 
en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r de 
Zaragoza . 
L o s c u l t o s de m a ñ a n a y tarde s e r á n á' 
las d iez y á las c inco y m e d i a , respec t i -
v a m e n t e , p red icando los nueve d í a s e l re-
verendo padre F ranc i sco J i m é n e z C a m p a ñ a , 
de l a s Escuelas P í a s de San F e r n a n d o . 
L a pa r te m u s i c a l e s t a r á á cargo de l ar-
chicofrade el profesor D . C r i s t i n o A r á i n -
b a r r i , o r g a n i s t a can to r de l a p a r r o q u i a . 
E l d í a 12, ú l t i m o de l a novena , á las 
c inco de l a tarde se r e z a r á e l san to rosa r io 
y novena , y á c o n t i n u a c i ó n se v e r i f i c a r á l a 
p r o c e s i ó n p ú b l i c a con l a i m a g e n de Nues -
t r a S e ñ o r a d e l P i l a r , que r e c o r r e r á l a 
p laza de S a n A n d r é s , calles del A l m e n d r o , 
Cava Baja , plaza de Pue r t a de M o r o s , D o n 
Pedro , B a i l ó n , p laza de San FranciscOj L o s 
Santos, A n g e l , L u c i e n t e , H u m i l l a d e r o y s u 
p laza á la p a r r o q u i a , donde se c a n t a r á l a 
l e t a n í a y sa lve , t e r m i n a n d o con l a adora-
c i ó n de la Sagrada C o l u m n a . 
E s de esperar que s i g u i e n d o su piadosa 
cos tumbre , los feligreses de t an p o p u l a r pa-
r r o q u i a adornen con co lgaduras é i l u m i n a -
ciones los balcones de l a s casas p o r donde 
p a s a r á l a p r o c e s i ó n . 
L a A c a d e m i a de Ciencias Mora l e s h a ad-
j u d i c a d o este a ñ o el p r e m i o A u d i f f e d , de 
15.000 f rancos, des t inado á recompensar los 
actos m á s grandes de h e r o í s m o de la clase 
que fuesen, a l abate Rousse t , r e c t o r d e l 
A s i l o de vSan L e o n a r d o de Conson, e n M o n t -
D ' O r , cerca de L y o n , f undado e n e l a ñ o 
1864, y cuya p r i n c i p a l m i s i ó n es r e h a b i l i -
t a r á los c r i m i n a l e s l i cenc iados de p r e s i d i o , 
y á c u y o f r en te se encuen t r a hace bas tantes 
a ñ o s , en c u y o ob ra e s t á demos t r ando s u ab-
n e g a c i ó n y celo. 
.arles J ae Octubre 1911. 
E C O S 1>K P í í O V I N C J A S 
K n r n ^ o z a . 
E n el t ea t ro Pa r i s i ana ha debu tado con 
E l conde de L u x e m b t i r g o la t i p l e To.tesa 
B o r d á s , que fué m u y b i e n r ec ib ida p o r e l 
p ú b l i c o . 
D u r a n t e las fiestas de l P i l a r a c t u a r á n va -
r ias c o m p a ñ í a s de zarzuela y verso en los 
teatros P r i n c i p a l , C i rco y P i g n a t e l l i . 
A l t e a t ro .P r inc ipa l va l a c o m p a ñ í a de 
zarzuela que d i r i g e e l p r i m e r ac tor E n r i q u e 
Palacios, y en la que figuran las t i p l e s 
hermanas C á n d i d a y B lanca S u á r e z , E l ena 
Parada y E l v i r a P i n ó s . 
•IIIWIHH iiiiiiiiiii i'i i o » -«aíasaSEsaftBj* 
S e v i l l a . C o n g r a n b r i l l a n t e z se ha v e r i -
ficado e n esta cap i t a l el acto i n a u g u r a l e n 
e l S e m i n a r i o P o n t i f i c i o d e l curso a c a d é m i c o 
1911-12, p r o n u n c i a n d o u n e locuente d i scur -
so e l doc to r D . Feder ico R o l d á n , p r e s b í t e r o 
de l C laus t ro de doctores de la c i tada U n i -
v e r s i d a d P o n t i f i c i a . 
Gerona . Se h a l l a desde hace d í a s en Ca l -
das de M a l a v e l l a e l m u y i l u s t r e s e ñ o r v i -
ca r io genera l de l a d i ó c e s i s de Ba rce lona , 
Sr . Pa lmezola . 
V a l l a d c l i d . Con g r a n s o l e m n i d a d se ha 
celebrado e n esta p o b l a c i ó n e n l a i g l e s i a 
c o n v e n t u a l de San Pablo l a fiesta d e f San-
t í s i m o Rosa r io . 
O f i c i ó de p o n t i f i c a l el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
f r a y M á x i m o F e r n á n d e z , Obispo d i m i s i o n a -
r i o de T u n q u i n . 
P o r l a t a rde , á las c inco , se v e r i f i c ó so-
l e m n e p r o c e s i ó n , que p r e s e n c i ó d i s t i n g u i d o 
y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
J u v e n t n d e<mwppva<!«vB. 
Es ta Sociedad ha ab ie r to u n C e r t a m e n de 
cuestiones sociales, con los s igu ien tes t emas 
y p r e m i o s : 
T e m a I . — P r e m i o d e l E x c m o . Sr . D . A n -
t o n i o M a u r a : Conexiones en t re l a a c c i ó n so-
c i a l y la a c c i ó n p o l í t i c a . 
C o m p r e n s i ó n de los deberes de c iuda -
dano. 
T e m a I I . — P r e m i o de l E x c m o . Sr . D . M a r -
celo de A z e á y a g a : ¿ C ó m o debe med i r se l a 
potencia e c o n ó m i c a de E s p a ñ a para concor-
da r l a con las necesidades de la defensa na-
c i o n a l ? 
R e l a c i ó n de los gastos m i l i t a r e s con los 
recursos de l Tesoro . 
M i r a d a r e t rospec t iva á los presupuestos 
de Gue r r a y M a r i n a . 
T e m a I I I . — P r e m i o de l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r D . E d u a r d o D a t o : Seguros obreros : ne-
cesidad y e x t e n s i ó n de cada u n o de el los . 
C o n s t i t i ^ e n e l J u r a d o ca l i f i cador los ex-
c e l e n t í s i m o s vSres. D . Sa lvador Canals , d o n 
J u a n de L a C i e r v a , D . A u g u s t o G o n z á l e z 
Besada, D . G a b r i e l M a u r a Gamazo, D . J o s é 
S á n c h e z G u e r r a , D . H o n o r i o V a l e n t í n Ga-
mazo y D . J o s é A l v a r e z A r r a n z . (Es tos dos 
s e ñ o r e s a c t u a r á n de secre ta r ios ) . 
liases de l C e r t a m e n . 
1. a A los temas I y I I so lamente p o d r á n 
concursar los que sean socios de las Juven -
tudes conservadoras de E s p a ñ a . E l t ema H I 
s e r á de l i b r e concurso en t re los e s p a ñ o l e s 
menores de t r e i n t a y c inco a ñ o s , aunque no 
per tenezcan á n i n g u n a de aquel las ag rupa -
ciones p o l í t i c a s . 
2. a L o s t raba jos s e r á n i n é d i t o s y e s t a r á n 
escr i tos e n l e n g í i a caste l lana, debiendo re-
m i t i r s e á l a J u v e n t u d conservadora de M a -
d r i d (San S e b a s t i á n , n ú m . 2) y á n o m b r e 
de los secretarios de l Jurado , a c o m p a ñ a d o s 
de u n a p l i c a cerrada que con tenga el n o m -
bre , ape l l idos , edad y d o m i c i l i o de l a u t o r , 
y l a c e r t i f i c a c i ó n de ser socio de u n a Juven-
t u d conservadora , ó e l ú l t i m o rec ibo , pa ra 
los temas que este r e q u i s i t o sea e x i g i d o . 
L a p l i c a l l e v a r á en su pa r t e e x t e r i o r u n 
l e m a , que c o r r e s p o n d e r á con e l que se p o n -
ga a l t r aba jo presentado y e l t e m a y p re -
m i o á que se asp i ra . 
N o se a b r i r á n m á s p l icas que las de los 
t raba jos p remiados , y las d e m á s se quema-
r á n antes de l a s e s i ó n en q ú e se haga e l 
repar to de p r e m i o s . 
3. a E l p lazo de a d m i s i ó n de t raba jos te r -
m i n a r á e l d í a 32 de D i c i e m b r e de I Q I I . 
4. a L a d i s t r i b u c i ó n de los p r e m i o s se ve-
r i f i c a r á en s e s i ó n p ú b l i c a y so lemne , u n 
d í a que s e r á des ignado o p o r t u n a m e n t e . 
5. a E l Jurado p o d r á conceder cuantos ac-
c é s s i t s considere o p o r t u n o s , y s i a l g ú n p re -
m i o quedase desier to p o r fa l ta de concur -
santes ó s i n ad jud ica r , p o r en tender e l J u -
rado que n i n g u n o de los t raba jos es d i g n o 
de t a l d i s t i n c i ó n y e n o t ro t e m a hubiese 
m á s de u n a M e m o r i a merecedora de p r e m i o , 
t e n d r á l a f acu l t ad de d i sponer de a q u é l . 
F o m e n t o «!• l a t A r t e s . 
A p e t i c i ó n de m u c h o s i n d i v i d u o s que de-
sean a s i s t i r á l a h t i u ^ c a q n c "isUaeittcKgi ^.otc» 
b e n é f i c a Sociedad, se ha p r o r r o g a d o l a m a -
t r í c u l a has ta el d í a 15 de l co r r i en t e . . 
L a s horas de despacho s e r á n de c inco á 
siete de l a t a rde y de nueve á once de l a 
noche en e l d o m i c i l i o soc ia l , San L o r e n z o , 
n ú m . 15. 
A s o e t a o l ^ a s E s j x s H a l » A r t í s t i e o - I l t e r a r l a . 
Para e l Concurso de obras tea t ra les se h a n 
presentado á esta Sociedad 143 de a q u é l l a s , 
de las cuales h a n s ido desechadas p o r e l 
C o m i t é de l e c t u r a 95. 
L a s restantes pasan á e x a m e n de l J u r a d o . 
E n A u n e c y se ha c o n s t i t u i d o u n C o m i t é 
p a r a l a e r e c c i ó n de u n m o n u m e n t o á San 
Franc i sco de Sales, en u n a de las m á s i r a -
por t an tes plazas de l a c i u d a d . 
L a A c a d e m i a florunentana, á c u y a i n i -
c i a t i v a se debe t a n hermosa idea, q u i e r e de 
esta fo rma .perpe tuar la m e m o r i a de su f u n -
dador , una de las m á s b r i l l a n t e s g l o r i a s de 
las letras francesas, cu3'as dotes h a n s ido 
reconocidas y j u s t a m e n t e admi radas p o r 
tsjdo el m u n d o . 
Rogamos á nues t ros corresponsales ad-
m i n i s t r a t i v o s que se h a l l a n en descubier to 
con esta A d m i n i s t r a c i ó n se p o n g a n a l co-
r r i e n t e antes de fin de mes, p a r a ev i t a r l a 
s t i s p e n s i ó n de sus paquetes. 
SUMARIO DEL DlA 2 D'.l OCTUBRE 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
llas A r t e s . Real orden mod i f i c ando en e l 
sent ido que se i n d i c a el p á r r a f o segundo de 
l a de 15 de A b r i l de 1908, sobre i n fo rmes 
en los expedientes de los que padeciendo 
a l g ú n defecto f í s i co deseen segu i r l a carrera 
de maes t ro . 
— O t r a dec larando desier to el concurso 
anunc iado para p roveer l a p laza de profe-
sor n u m e r a r i o de la s e c c i ó n de L e t r a s , va-
cante en la Escue la N o r m a l Supe r io r de 
Maestros de Badajoz. 
— O t r a í d e m i d . i d . para p roveer las p l a -
zas de profesoras n u m e r a r i a s de l a s e c c i ó n 
de L e t r a s , vacantes e n las Escuelas N o r m a -
les de Maest ras de Cuenca, M u r c i a y Se-
g o v i a . 
— O t r a reso lv iendo consul tas elevadas á 
este m i n i s t e r i o acerca de l a i n s p e c c i ó n y r é -
g i m e n de las Escuelas p r á c t i c a s agregadas 
á las N o r m a l e s é I n s t i t u t o s . 
1 e • « r — 
G r a n e r a í u s i a s m o o 
SORIA 2 (11,45 n n ) H a l legado l a m ú -
sica de l r e g i m i e n t o de A s t u r i a s , ce lebrando 
u n conc ie r to en l a plaza de l a C o n s t i t u c i ó n -
D e s p u é s h u b o u n a f u n c i ó n r e l i g i o s a en la 
Coleg ia ta de San Pedro, en h o n o r de S a n 
S a t u r i o , p red icando e locuentemente e l pres-
b í t e r o sor iano Sr . Mateos O r t i z . 
Por l a t a rde se c e l e b r a r á u n a p r o c e s i ó n 
á l a que a c u d i r á n las au tor idades y repre-
sentaciones locales. 
E s t a noche h a b r á fuegos y bai les p ú b l i -
cos. 
<Í45 s o r S e o p a r a l a ¡ a m o B ' t i s a c i i ó í í d e í a 
Í3ai5£ía a£ 5 ¡ p o r 
E^B-isssera quisaecna de Octa¡l>rc. 
D e l 2 a l 3, p a s a r á p o r Mar ruecos y A r g e -
l i a e l c e n t r o de p e r t u r b a c i ó n y p r o d u c i r á 
t i e m p o nuboso y a l g u n a s l l u v i a s ó t o r m e n -
tas en A n d a l u c í a y L e v a n t e , con v ien tos 
de en t r e N E . y S E . 
E l m i é r c o l e s 4, se a p a r t a r á p o r C e r d e ñ a y 
S. de I t a l i a d i c h o c e n t r o de' p e r t u r b a c i ó n , 
y s e r á gene ra lmen te t r a n q u i l o e l estado 
a t m o s f é r i c o en nues t ras reg iones . 
E l jueves 5 se a c e r c a r á n á I r l a n d a y a l 
SO. de P o r t u g a l depresiones o c e á n i c a s que 
c a u s a r á n a lgunas l l u v i a s ó t o r m e n t a s en e l 
O . de l a P e n í n s u l a , con v i e n t o s de l segun-
d o a l t e rce r cuadran te . 
L a d e p r e s i ó n de I r l a n d a se r e m o n t a r á e l 
v ie rnes 6 hac ia las i s las de Feroe, de jando 
de i n f l u i r en nues t ras r e g i o n e s ; y l a d e l 
S O . de P o r t u g a l se c o r r e r á hacia A n d a l u -
c í a y A f r i c a s e p t e n t r i o n a l , p r o d u c i e n d o a l -
gunas l l u v i a s ó t o r m e n t a s en l a m i t a d m e -
r i d i o n a l de l a P e n í n s u l a , con v ien tos de 
en t re S E . y N E . 
D e l 7 a l 8 d o m i n a r á e l buen t i e m p o en l a 
P e n í n s u l a , pues so lamente e s t a r á u n t a n t o 
p e r t u r b a d o en el M e d i t e r r á n e o e l s á b a d o 7, 
debido á l a in f luenc ia de l m í n i m o b a r o m é t r i -
co que h a b r á en A r g e l i a . 
U n c a m b i o a t m o s f é r i c o de c i e r t a i m p o r t a n -
cia e m p e z a r á á desarrol larse en l a P e n í n s u l a 
e l l unes 9, y s e r á o r i g i n a d o p o r una depre-
s i ó n o c e á n i c a que en este d í a se a c e r c a r á á 
l a b a h í a de C á d i z y a l Es t r echo , y c a u s a r á 
a lgunas l l u v i a s en A n d a l u c í a y S. de Por-
t u g a l , con v i e n t o s d e l p r i m e r o a l segundo 
cuadran te . 
E l m a r t e s 10 a v a n z a r á hacia nosotros d i -
cha d e p r e s i ó n , y su n ú c l e o p r i n c i p a l se ha-
l l a r á en t re el m a r I b é r i c o y cen t ro de l a 
P e n í n s u l a . Se p e r t u r b a r á m á s la s i t u a c i ó n en 
nues t ras regiones , y se p r o d u c i r á n l l u v i a s y 
a lgunas t o r m e n t a s , especia lmente desde A n -
d a l u c í a hasta e l C e n t r o y L e v a n t e , con v i e n -
tos de d ive r so r u m b o . 
E l m i é r c o l e s 11 h a b r á u n a d e p r e s i ó n en 
e l M e d i t e r r á n e o , en t r e A l i c a n t e 5' A r g e l i a , 
y o t r a en nues t ro SO. , hac ia E x t r e m a d u r a 
y A n d a l u c í a o r i e n t a l . S e g u i r á n r e g i s t r á n d o -
se l l u v i a s y t o r m e n t a s en la P e n í n s u l a , par -
t i c u l a r m e n t e en l a m i t a d m e r i d i o n a l , con 
v ien tos del p r i m e r o a l segundo cuadran te . 
D e l 12 a l 13 a c t u a r á en Mar ruecos y A r -
ge l i a l a d e p r e s i ó n de nues t ro S O . , que ha-
b r á p e r d i d o i n t e n s i d a d y o t r o cen t ro de 
p e r t u r b a c i ó n a é r e a e v o l u c i o n a r á po r e l N . 
y N E . de E s p a ñ a . I r á m e j o r a n d o el estado 
a t m o s f é r i c o de l a P e n í n s u l a , pero t o d a v í a 
se p r o d u c i r á n a lgunas l l u v i a s ó t i r i l l e n t a s 
desde e l m e r i d i a n o c e n t r a l a l M e d i t e r r á n e o , 
con v i en tos variable-?. 
D e l 14 a l 15 p a s a r á p o r e l A t l á n t i c o , á l o 
l a r g o de las costas de P o r t u g a l y G a l i c i a , 
una d e p r e s i ó n que o c a s i o n a r á l l u v i a s en e l 
O. de l a P e n í n s u l a , desde donde se extende-
r á n u n t a n t o hasta e l Cen t ro , con v i e n t o s 
del s egundo a l tercer cuadran te . 
S F E I J O O N 
Deb iendo acomodarse l a a m o r t i z a c i ó n á 
lotes cabales, corresponde a m o r t i z a r en es-
te t r i m e s t r e , que v e n c e r á e l 15 de N o v i e m _ 
b re p r ó x i m o , l a s u m a de dos m i l l o n e s cua-
t roc ientas m i l pesetas p o r l o s t í t u l o s e m i -
t idos en v i r t u d de l Rea l decre to fecha 19 de 
M a y o de 1900; seiscientas ochenta m i l pe-
setas p o r l a e m i s i ó n de i g u a l D e u d a , se-
g ú n R e a l decreto de 5 de J u n i o de 1902; y 
i rescientas sesenta y siete m i l q u i n i e n t a s 
p o r l a a m p l i a c i ó n de l a m i s m a D e u d a , se-
g ú n R e a l decreto de 15 de A b r i l de 1906, cu-
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E l t é r m i n o m e d i o de l cambio de francos 
d u r a n t e e l mes a n t e r i o r ha s ido de '8,79 
p o r 100. 
S e g ú n dice E l S i g l o M é d i c o , escasas 6 
nu la s h a n s ido las var iac iones que ha e x -
p e r i m e n t a d o l a e n f e r m e r í a de M a d r i d con 
r e l a c i ó n á la de la semana an te r io r . Como, 
d u r a n t e é s t a y las an te r iores , han abunda-
do los padec imicn t c s de l t u b o d i g e s t i v o , 
ga s t r i c i smos , c ó l i c o s por i n d i g e s t i ó n , ente-
r o c o l i t i s 3' espec ia lmente fiebres c o l i b a c i l a -
res, que son l a d e s e s p e r a c i ó n , po r su l a r g a 
d u r a c i ó n , de m é d i c o s y de enfermos. La? 
tube rcu los i s p u l m o n a r y de las m e n i n g e s , 
la d i f t e r i a y a lgunos casos de v i r u e l a , a s ( 
como las enfermedades de l c o r a z ó n , hari ' 
apor tado buen c o n t i n g e n t e á l a m o r b i l i d a d 
y t a m b i é n á la m o r t a l i d a d . 
E n los n i ñ o s , los desarreglos i n t e s t i n a l e s 
d o m i n a n toda l a p a t o l o g í a de la i n f a n c i a . 
E n el Gabine te m é d i c o de Socorro del ba*. 
r r i o de Sa lamanca ( C l a u d i o Coel lo , 29), s « 
h a n prestado d ü r a n t c el mes de Septiembre( 
los s igu ien tes se rv ic ios : # . 
E n consu l t a p ú b H c a , 760; í d e m i d . de n i -
ñ o s , 130; á d o m i c i l i o y en el Gabine te , 152; 
casos j u d i c i a l e s , 33; vacunados , 7. T o t a l ^ 
1.082. ) 
Por haber presentado su r enunc i a v a r i o s 
vocales de l T r i b u n a l c o n s t i t u i d o pa ra íaft 
oposic iones aplazadas de inspectores a u x i -
l i a res de p r i m e r e n s e ñ a n z a , r enunc ias q u ^ 
fue ron a d m i t i d a s , se ha fo rmado n u e v a m e n t a 
d i c h o T r i b u n a l del s i g u i e n t e m o d o : 
Pres idente , i l u s t r í s i m o s e ñ o r D . J c a q u í i ^ 
F e r n á n d e z P r i d a , consejero de I n s t r u c c i ó n , 
p ú b l i c a . 
Vocales : D . L u i s Z u l u e t a y Esco lano y, 
D . Rafael Plasco y Juste , profesores, res-
p e c t i v a m e n t e , de la Escue la Supe r io r d e l 
M a g i s t e r i o y N o r m a l C e n t r a l de Maestros,-
y D . D i m a s F e r n á n d e z G a r c í a y D . D o -
m i n g o M a r t í n e z Benondo , inspectores d e 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a de las p r o v i n c i a s de • 
O v i e d o y .Sevilla. 
Sup len tes : i l u s t r í s i m o Sr . D . Pepe L u i a ; 
R e t o r t i l l o y de L e ó n , consejero de I n s t r u c c i ó n ; 
p ú b l i c a , como pres iden te , y D . E m i l i o R i -
ve ra G ó m e z y D . M a n u e l F e r n á n d e z y Fer - í 
n á n d e z N a v a m u e l , profesores, r e spec t iva -1 
L o s sorteos t e n d r á n l u g a r p ú b l i c a m e n t e 
en e l s a l ó n de Jun tas generales del Banco , 
e l d í a 14 de O c t u b r e p r ó x i m o , á las once men te , de l a E s c u e í a S u p e r i o r de l Msvgiswir i t í 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a , y los p r e s i d i r á e l j y N o r m a l C e n t r a l de Maes t ros , y D . Gera r -
g o b e m a d o r ó u n subgobernador , as i s t iendo, do A l v a r e z L i m e s c s y D . L u i s A l v a r e z S a n * 
a d e m á s , u n a C o m i s i ó n de l Consejo, el se- ' ;«¿^*4¿-«ko , . , . : , „ ^ „ ^ t u l l a n o , inspectores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a del 
l a s p r o v i n c i a s de Orense y Z a m o r a , en c o n -
cepto de vocales. 
2 c3 .© OotTSX"5o2r© ca .© 
C O T I Z A C I Ó N O F Í C i A L 
c re t a r io y el i n t e r v e n t o r . 
P o r cada serie se h a r á u n sor teo i ndepen -
d i en t e , i n t r o d u c i e n d o e n u n g l o b o las bolas 
que represen tan los t í t u l o s que de cada u n a 
e x i s t e n en c i r c u l a c i ó n y e x t r a y e n d o á l a 
suer te las que c o r r e s p o n d a n a l t r i m e s t r e in-^ 
d icado a n t e r i o r m e n t e , e n t e n d i é n d o s e con 
respecto a l cuad ro p r i m e r o que en las series 
A , B , C y D c o m p r e n d e cada bo la diez t í -
t u l o s y cinco en las series E y F ; con res-
pecto a l cuadro segundo, que en las series 
A , B y C cada bo la c o m p r e n d e diez t í t u -
los , y uno s ó l o en las senes D , E y F ; y 
con respecto a l cuadro te rcero , en las series 
Á y B cada bo la comprende diez t í t u l o s , y 
u n o s ó l o en las series C, D , E y F . 
L a s bolas sorteables se e x p o n d r á n a l p ú -
b l i c o para su e x a m e n antes de i n t r o d u c i r -
las en e l g l o b o . 
S e a n u n c i a r á n en los p e r i ó d i c o s of iciales 
los n ú m e r o s de los t í t u l o s á que h a y a C O T 
r r e s p o n d i d o l a a m o f l t i z a c i ó n , y q u e d a r á n 
expues tas a l p ú b l i c o , p a r a su comproba - i Banco Español de Crádito. • 
c i ó n , las bolas de cada serie que h a y a n s i - ' " 
do e x t r a í d a s en el expresado sor teo. 
M a d r i d 30 de S e p t i e m b r e de 1911.—El se-
c r e t a r i o gene ra l , G a b r i e l M i r a n d a . 
Interior 
> 
por 108 contado 
s Fin corriente 
» Fin próximo 
Amortiíabli 4 por 100 
> 6 por 100 
Cédulas hipotecarias 4 por 109 
Banco de España 
Banco Hipotecario 
Banco de Castilla 
t«a C i e r v a en e l Supremo. 
Dos a l tos func iona r io s d e l m i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n , los Sres. L u e n g o y G i l , fue-
r o n ascendidos s iendo m i n i s t r o D . F e r n a n -
do M e r i n o á los puestos super io res . 
Dos empleados , que se c reyeron p e r j u d i -
cados, e n t a b l a r o n c o n t r a los decretos de as-
censo l a d e m a n d a c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a , 
que f u é defendida a3^er en l a Sala tercera d e l 
S u p r e m o por el l e t r ado Sr . L a C i e r v a , q u i e n 
a l e g ó que no p o d í a ser v á l i d o e l ascensode los 
dos f u n c i o n a r i o s , po r n o l l e v a r dos a ñ o s de 
p e r m a n e n c i a en el cargo i n m e d i a t o ^ 
I m p u g n a r o n e l recurso y p r o p u s i e r o n l a 
e x c e p c i ó n de i n c o m p e t e n c i a los l e t rados se-
ñ o r e s P r i e to M e r a y D í a z B e r r i o . 
S u s p e n s i ó n . 
E n l a S e c c i ó n tercera de l a A u d i e n c i a se 
s u s p e n d i ó l a v i s t a a n u n c i a d a con t r a C r i s t ó -
b a l B u e n o p o r e l d e l i t o de d o b l e h o m i c i d i o . 
L o s Sres. G a r c í a Goyena , V a l l e , T o l e d o y 
G o n z á l e z R u i z , n o m b r a d o s p a r a ocupa r d i -
versos cargos e n e l T r i b u n a l S u p r e m o y e n 
l a A u d i e n c i a , r e c i b i e r o n a y e r numerosas fe-
l i c i t a c iones , á l a s cuales u n i m o s la nues t r a 
m u y respetuosa. 
H a n s i d o n o m b r a d o s : 
T e n i e n t e fiscal d e l T r i b u n a l S u p r e m o , d o n 
J u a n G a r c í a Goyena . 
Pres idente de l a A u d i e n c i a de M a d r i d , d o n 
M a n u e l del V a l l e . 
F i s ca l de l a m i s m a , D . Juan To l edo . 
A b o g a d o fiscal de l T r i b u n a l S u p r e m o , d o n 
M a r c e l i n o G o n z á l e z R u i z . 
R e c i b a n todos los n o m b r a d o s nues t r a res-
pe tuosa f e l i c i t a c i ó n . 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
del 98 por i c o de las 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
t e s í s n o s con el E l i x i r E s t o m a c a l 
d© S a i z de Carioso L o recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Ton i f i ca , a y u d a á las 
áfcre e l a p e í i í o 9 
o r y c u r a l a 
| B 5 s ced ias , v ó m i t o s , v é r t i g o 1 
í o m a c a l , i n d i g e ¿ 
d a s , dISatacióí í 
e s t ó m a g o , 1 
r a s t e n m g á s t r i c a , a n e m i a y 
clorosis con d i s p e p s i a : suprime 
los c ó l i c o s , qsiita l a d i a r r e a y 
d i senter ía ; , l a fetidez de las de -
posiciones y es a n t i s é p t i c o . Vigo-
r i z a el e s t ó m a g o é intest inos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C u r a l a s d i a r r e a s de 
los n iños en todas sus edades. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8« remito folMo 9 quitn lo pida. 
Banco Español de! Río de la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hupano-Amencano 





trancos: París, vista 
Libras: Loadreí. vista .... 





















































BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 1 92,1^11 91,55 
Interior 4 por 100 Oâ WrOOO.OO 
Francés 3 por 100 Oi.ia; 83,75 




Banco Español dol Río do la Plata... 
Banco Central de Móxico 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil i por 100 Rescisión 






































APOLO.—A la.s siete. Cía suerte do Isabelita. ^A 
las miove, Las hijas do Lcrnnos.—A las diez y caar-
to, Los hombres alegres.—A las once, y tres cuartos. 
L i r i o entro I.-."~'V"AS. 
COMICO.—(Compaife P-.-l í^Cliicoto).- A las scia 
y modia (doble). E l hongo d o V ^ ^ m ^ O H ) - - -
A las diez y cuarto (doblo). Gente menuda iü, .. r."-
tos). 
P R I C E . — A las sicto. Bohemios.—A las nueve. L a 
alegría do la huer ta—A las diez y cuarto, Amor y 
libertad.—A las once y cuarto, E l reloj de arena. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Cohcepción Jcrónima, 8 ) . 
A las cuatro y media y ocho, secciones de películas.— 
A las cinco y modia, Carambo!as.~A las seis y me-
dia (doble), Matrimonio civil .—A las nuevo, Perros 
y gatos.—A las diez (especial). Amores y amoríos. 
R O M E A . - D o sois y media á ocho y media y do 
nuevo y media í doce y media, sección continua de 
cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
BEWAVENTE.—De seis y media 4 doco y cuar-
to, sección continua da cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y TctuAn, 
81).—De sois y media á ocho y inedia y de nueva 
y media á doce y media, sección continua de cine-
matógrafo. Tres m i l metros do películas, novedad 
y estrenos. 
TRIANÓN-PALACE (Alcalá, 20). — Espectáculo 
culto y selecto, do moda en Madrid.—A las seis y 
media y sicto y media, gran moda, especial íami-' 
lias.—A las diez y cuarto y once y media, Herma-
nas Prctzmann's, Tho Robertsons, Los Dovbels, Lea 
Orelys, gran éxito do Julia Gálvez y Matilde Ara/ 
gón. Películas nuevas á diario. 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Ayala, 3).—-
Matinóo de cinco á ocho.—Concierto y cinematogra* 
fo.—Noche, á las nueve y media, tres grandes sesio-
nes de cinematógrafo por el american-biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, roller-skating, ca^ 
rrousel salud y otras atracciones.—Lunes, miérco-. 
Ies y sábados, grandes bailes familiares.-Martea j ) 
jueves, carreras do cintas en el skating. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro de la tordas 
so jugará un partido 6, 50 tantos entre Chiquito dd 
I r ú n y Machín (rojos), contra Juanito y TIOCQÜ 
(azules). 
Segundo partido, á 80 tantos, hermanos Ortiz ( r o 
jos), contra Fe rmín y Alberdi (azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
% SAN MARfiOíl, 3? .„ 
Martes 3 de ©ctiibre E L D E I S A T L 
& catado aci siguiente profesorado: 
mandati te D. Antonio S á n c h e z Pacheco, 
y D. Enriqfae T o m á s y imque, p r i m e r 
1, e^ 
del 
esor de la 
io de Gaadalajara; 
de In fan t e r í a , D. Alfredo 
J o a q u í n ñ r a m b a r a ; 
f/lartinez Peralta; Co^ 
á n de Estado pavor , 
P E S P A C H O : P e á 6 d e l a t a r d e 
BR1CA1 
POR 
Rgliqiosos Cistercienses los 
V U L G O 
ISIDRO m VEMT^ OS 
P «sefl is trai ames, í':>«tS!2;> i. 
, - -, 
O C I E D A D ANONIMA C E M E N T O S 
Water Chuto, Scenical Railway, Alleys Bowling, Cake Walk, Casa Encan-
tada, Palacio de la Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y MUSIC-HALL. 
Entrada, 0 , 5 0 peseta:-., 
ton derecho á elegir una atracción. 
Abierto dia y noche.--Gabinete.s particulares.—Cocina de primera.—Chef de 
•^arís.—Servicio á la carta. 
S 
Selectos conciertos todos los días de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 noche 
en la Terraza y Salón-comedor. 
Cubiertos desde 5 pesetas. 
a p o r e s e s i t a ^ a p á b S i o a a n í o e l H o t a r í o de r f l e d r i d D . J o s ó 
D ; P e n í á s v C a m l w a y , o n 2 3 süo K o w í o m l j r e do Í 9 0 7 . 
C a p i t a l s o c i a l : 1 . 5 0 0 . 0 0 0 pesetas . 
Ee'.a Sociedad abre suscr ipción pública do sus acciones, por u n « . u i o n do poeotae en ao 
C Í X « ^ B n » n S ^ n S a del B A : T . I > 5 : C A ^ A do WÍ 
lisia S ^ P ^ A A ^ a n S b r e al 16 de Noviembre y on las condieionos Biguientcs: 
cor£ ^ ^ ^ & S ^ Í A V ¡ o r 100 del ú / p o r t e de la acción, ó sean 160.00 p e . ^ 
por cada acción abonará & los tres meses de la suscripción. 
!í Y oü-o iü por 100 á los seis meses, ó cuando determino el Sr. Direator-Geronte (pa-
^ t F ^ ^ ^ f Á T r ^ S t i ^ t o M importe do las accionea por que se su.oriba. 
to^te£»aá¿S2n e s ^ a ^ c ^ c o ^ ^ m o r i ^ p l s n . , an .Hs i . 
están de manií lesto en las Olicin-.s de osta Sociedad, A « m i t t * g , 1. S I A Q W . I ^ 
1. ° TRANVIA DIRECTO desde cualquier punto de. Barcelona á La Rabas-
sada por el paseo de Gracia y paseo de la Diputación. 
2. ° SERVICIO COMBINADO con el FUNICULAR DEL TIBIDABO, donde 
los automóviles de la Sociedad La Rabassada toman los viajeros para llevarlos 
hasta sus establecimientos. 
CASINO PARTICULAR.—RESTAURANT DE LUJO.-JUEOOS VARIOS. 
Castillo de Fuegos Artificiales.—Iluminación general de la montaña con luces de 
bengala. 
ZARAGOZA-1508 
1.a marca: Chocolate de la Trapa. . *00 gramo». 
2* m rea: Chocolate de í:unilia 469 — 
3.* maroi: Chocolate económico 359 — 
Ca; 
la estación mas pr 
encargo desde 50 paquetes. A! detall: Principales ultramarinos. 
14 16 y 21 1,26, 1,60, 1,75, 2 y 2,50 
14 y 16 1.50, 1,7o, 2 7 2,60 
16 . 1 y 1,25 
Jajitas do merienda, 3 pesotis con 64 raciones. Descuento desdo 50 piquete.}. Poríes abanados desde 100 paquetes hasta 
i i  á  róxima. So f ibrioi o n emola, sin ella y á la vaini l la . No 30 carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
B? el Gane© de lodos 
,7 
M A R C A E L LEQH { patente de Invención) 
TONICO RECONSTíTÜIENTE 
Y ÁNTINEOMSTENiCO 
BtM MEDINA DE ' D S S I i B r ' C I W Ü E S T O 
Este medicr-mcnio, tan recomendado ya hoy psr la claso 
médica, por los maravillosos result.sdos quo osiá producien-
do, reanima la i n d r i c ü n nervioia, combate la deptesi- u vienta!, 
producida muchas veces p o r excesivo trabajo in!eiectnaltaicnAo 
de efectos BOguroa en la cuyaci-jn de !a anemia, debilidad nerviosa, 
empobrecimiento orijúnico, couvalcannia de enfenncladei graves, 
raquitismo, escrófula, fosfaturia, tonificando los centros « r r r í o í f s 
y el coraeón y constituyendo 0! más p o d e r o s o remedio contra 
a uouraster.iü. Pídase siempre E l i x i r Medina da *DamÍQ>iu» com-
luesto. 
Farmacia, do Medina, SERHANO, 36, MADRID 
Próx ima convocatoria. E n -
trada, 1.500 pesetas. Prepara-
ción oornplota. Internado. C¡a 
t e » especiales. Corresponden-
cia al director. A B A l > A , 3 
Bastones, sombrillas y paraguas 
f abiár! pereda. 
Preciados, 40, y Camión, 49 
Se a d m U e n anuncios y sus cripciones en la Adminis 
.ración de esto periódico. 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a d e 
Externos, 50 pesetas. 
Internos, 150 pesetas, 
MODA 
or y mas 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTÍGASTRÁLGICO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tooas las 
enfermedades del es tómago é intesiinos. Exigir siempre la 
^arca registrada. Venta en íarmacias y Barquillo. 17, Madrid» 
m 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondancls: VIGENTE TENA, esoul íor , Vaioncia 
Compro y vendo alhajas, perlas, esme-
raldas y joyas antiguas. 
Pago más que nadie las papeletas del 
Monte de Piedad. 
Preparación del inismo para Ingenieros, Arquitectos, Ayu-
dantes de O. P., Delineantes, e:c. Clases de Dibujo lineal, To-
pográfico, Lavado d e m á q u i n i s . Pianos y Rotulación. So ha-
cen trabajos do deiineaeió'a y copias al ferroprusiato y he-
l iográñcas. ÍNFASTASÍ , ao, 3 . ° 
de la STOUCCIO, KÜBELIK, DANI, BELLAN-
^TONI y CANTO GREGORIANO. 
Aparatos marca 9IMFOt§§A$ 
desde 50 pesetas, de funciona-
miento irreprochable, sólidos 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taller de compoatiiras. 
pídanse cñíáloáos á 
¡ i LÍ nmi mi 
. 7 Desengaño, 6 . - T e l é f o n o 
I M I _A. I D I R I J I ) 
H E 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
P i S Í C A T A L O G O S Y M U E S T R AN 
Caimsrij 18. Tslsfüno 123+~Madrid. 
Combinacioaos e c o n ó m i c a s de -varios pe-
r iód icos . Pidanse tari fas y presnpuostos de 
publicidad para ItfEadrid y proviucias. G r a n -
des deacuentos en esquelas de de func ión , 
novenario y aniversario. 
O O - Z ^ - O I Z O I S r 
Tuberías do Dooro usada» 
para conducción do agu-.a j 
vapor y p ra parrales y cor-
eados. J . B I v e v t » WMrsiia. 
S A N J U . S T O L 
ANTIGUA 
AGEf íCSA B E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O R T E S 
So encarga do la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
ciódicos do Madrid y provin-
rias, on condicionos oconómi-
o í s á favor do los nnunciactoñ. 
50. J A C O M E T I l E a O , 50 
Dirección en /MADRID: C Dirección en VALENCIA; 
B ¡ 2: 
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iliR/i!!ll,m i i i M i i -
Ll£VBNV;A 3-scraTA Pon KI. 
CARDENAL WÍ3E.ÍV1AN 
T i - a d a c ú i ' j ; po i ' C. G* 
Uióii moral en qfífé Üti teoría, si es que !a 
he eoiuprciiclida; colocaría á cada c : L \ -
íura Jiumana. Descender de ella, aim </!<-
'iervando ana vida virluosa, es mera y 
íaiaz itustón y posiliva pervej-sidad. :);s 
ó no es así? 
'—¡Oh, mi oucrida stiioií '!—cxchnnó 
Sjíg^l.—Así QSj y i cííáiíto .'nojor cjiic yo 
saíríds cxprc¿arlc« ! 
—Nmica me UüS adulado, Syra—repli-
có Fabi'da so'.a ;.(;;".'.josc; — no empiifCGS 
uhern. Alas ya f¡iic iiaS diiundido nna Iw!'. 
nticva sobic .punios l.asla hoy envueltos 
para mí en la o;-.ciui.l,:d, clúiic si no era 
eso lo (pie qui..i;:'.? (l.,r á ítiilci^ici al re-
plicaimc «|i'.c Í 'M.Í IÍ no Vr.bía ciiicicr.cia 
L'ntix- ama \ • :-'.¡ -.\... O , ; ; «sfr, o:« quisiste-
de^ii (lúe U, dlfcicnci'i t t i yólc física 
y social, c:-;'; :iv.i , có. ifífii ;>.;¡ai,'V;i, y qtíé 
no admitía i ij;;:ii¿.a Lls^c c e coniparacióii 
iíoii la «•v,i?ki«<l Í\V,Q exí'^e aij'Se esc Ser 
Sur-íeiiió tiiyo y K i : ";.(tu.rji.: vj ¡ -c r io r i -
:k;tl, n.ov!^ de i v t Í - . ; - i i . .-.v.t d 
311 i-Al.) l e e~. <lá ; está 
eo-rait6r. . i n . - f s » r.^c-.;;.a *• h ihh? • ate-
—Un grar. frur-íc, lj»l;r. c 
Al] i^ta, aiuicut'á cVn sc'.ivxtcd'a-.x 
ora 
mente otras muchas consideraciones que 
no os interesarían actualmente. 
—Y, sin embargo, cuando anunciaste 
esa proposición, me pareció tan absurda 
y tan insolente, que me dejé arrebatar 
por el orgullo y la cólera... ¿Recuerdas, 
Syra?... 
—No, no—replicó la dócil esclava.—Os 
suplico que no volváis á recordar eso, m i 
señora. 
—¿íKíe has perdonado el arrebato de 
aquel día ?—exclamó Fabiola con una 
tierna emoción desconocida por ella. 
I,a pobre muchacha no pudo resistir 
más l,a suya, y arrojándose á los pies de 
su a.7/3, procuraba asirl^ las manos; pero 
Fabiola., impidiéndoselo, le echó los bra-
zos ni cuello y lloró, por la primera vez 
en su vida, tierna y abundantemente. Su 
oorazón principnaba á adquirir predominio 
sobre su entendimiento, y era preciso que 
se ablandase. 
Despnís de un largo rato se serenó, y 
ai sc^iirar los brazos del cuello de Syra, 
elijo', 
—vfou pre.qT.r.ta más fan sólo. ¿Se 
a i i c v c uuo á íri lmia- culto á ese Ser que 
me na» descrito, ó acaso es demasiado 
¿laudo, y se cnenentra demasiado eleva-
do y dislamc de nosotros para eso? 
No. iic\5 uiuy al contrario, mi noble se-
ñora—.••'espoiK'lió la estila va.—No está dis-
tanle de nimnino do nosotros, porque del 
mismo minio en la luz del sol, v iv i -
mos tod* inumie y nos movemos y 
exis'.i'- v esplendor de su omnipo-
tonci de . .i bondfid, de su sabiduría; 
p e í <.?;> • • (iiíu.yf. dirigirnos á F)l, no como 
lo],.'.i' . sino •.i.av; inmediato; alrededor 
de hoso'ros , rfeniro de nosotros, y nos-
oxron á . u i r j F.!. V no nos escucha 
coa s.'.f cklos. filio qus nuestras palabras 
<•'"•" '•'"W- «Ifrsdtí kiMÓo en. su seno, y los de-
?co"- ••' ¡mes'ros corazones caen rectamen-
te «.n dñ-ino «bisrno del si iyo. 
—Pero—continuó Fabiola con cierta t i -
midez,—¿no hay acto alguno, tal como 
por ejemplo, los sacrificios, por medio del 
cual le_ podemos tributar nuestro home-
naje, significar nuestra sumisión y ado-
rarle? 
Syra titubeaba en contestar, parecién-
dole que la conversación se iba trasla-
dando insensiblemente al terreno místico 
y sagrado, en donde la Iglesia no con-
siente poner el pie á los profanos, y se 
contentó, por consiguiente, con darle una 
contestación afirmativa y de un modo ge-
neral. 
i—¿Y no podría yo—preguntó Fabiola 
aún con mayor humildad — recibir en 
vuestra escuela la instrucción necesaria 
para que me fuera posible ofrecer ese su-
blime homenaje? 
—Temo que no, noble señora, porque 
es indispensable que la víctima que se 
ofrezca á Dios sea digna de su divinidad. 
—Seguramente—respondió Fabiola—que 
un toro puede ser una víctima educada 
liara Júpiter ó un cabrito para Baco; 
¿pero dn dónde hallar un sacrificio digno 
de ese vSer cuya existencia y atributos 
me has revelado?... 
—Ese sacrificio ha de ser, bajo todos 
aspectos, aceptable y digno de BÍ¡ de una 
pureza limpia, sin mancha y sin par en 
grandeza y poderío. 
—¿Y cuál puede ser, Syra? 
—Sólo E l mismo. 9 
Fabiola se cubrió el rostro con las ma-
Inos, y luego de haber permanecido bre-
vés inslantes en aquella actitud, alzando 
] las mira.:la? hacia Syra, le dijo con Sülem-
: ne gravedad: 
| —Después dq haberte oído e.Npiicar 
¡con tan brillanle lucidez el sentimiento 
i profundo de responsabilidad que debe di-
| rigir habitualmente todas nuestras pala-
j bras y acciones, lió me cabe duda que 
j hay en lo que acabas de decir, por más 
que mi mente no pueda ahora compren-
derlo, una significación real. 
—Hs verdad que la hay, señora; y tan 
cierto es lo que os he dicho, como lo es 
que cada palabra que sale de mis labios 
es oída, y cada uno de mis pensamientos 
es visto y juzgado... 
- —Syra, suspendamos aquí nuestra plá-
tica. No tengo bastantes fuerzas para con-
tinuar tratando de esta materia, y mi 
ánimo ha menester ya de descanso. 
CAPITULO X V I I 
I .A COMUNIDAD C R I S T I A N A 
Fabiola se retiró á su aposento, y pasó 
el resto del día serena unos ratos y presa 
de. grande agitación otros. 
A l contemplar detenidamente la dila-
tada perspectiva de vida moral que ante 
su enlendimientó se desenvolvía, experi-
mentaba una tranquilidad extraordinaria, 
como si hubiera descubierto un gran fe-
nómeno^ cuyo conocimiento la elevase á 
una altísima y no conocida eminencia, 
! desde donde pudiera reírse de los errores 
y desvarios de los hombres. Pero cuando, 
por otro lado, consideraba la responsabi-
lidad que este luminoso descubrimiento 
i imponía, la vigilancia que exigía, los sé-
cerdos y no recompensados combates que 
.requería, la aridez, en fin, do una virtud 
.que ni granjeaba aplausos ni aun inspi-
ra!),'', públicas simpatías, se horrorizaba 
| espantada de la vida que la aguardaba y 
i que iba á pasar sin. sostén. 
Aterrábala considerablemente haber de 
¡renunciar al auxilio de la única regla de 
1 virtud que ella conocía, pues como no te-
'! nía la idea de la verdadera causa, se pen-
i snba que c a r e c í a de los medios y disposi-
ción para poner en práctica tan hermosa 
doctrina, y en su imaginación lo compa-
raba á una lámpara resplandeciente en; 
medio de una gran sala desmantelada, 
iluminando sólo el espacio. 
—¿Pues de qué sirve—se decía—tan in-
útil esplendor? 
A l siguiente día de la conversación con 
Syra, que dejamos referida en el capítulo 
anterior, lo clestinó á una de esas visitas 
anuales que se acostumbran hacer en ol 
campo, siendo Chromacio, ex prefecto de 
la ciudad, la persona á quien la dedi-
caba. 
El lector recordará, sin duda, que este 
magistrado, ya convertido á la Religión 
católica y después de haber dimitido el 
cargo público que ejercía, se retiró á su 
quinta en Campania, llevándose en su 
compañía un cierto número de los con-
vertidos por Sebastián, y con ellos al 
santo sacerdote Policarpo, para que ter-
minara su instrucción religiosa. 
Fabiola, aunque ignoraba todas estas 
circunstancias, había oído referir vaga-
mente noticias de cosas singulares que en 
aquel sitio pasaban, pues se decía que el 
antiguo prefecto hospedaba en su casa 
una multitud de personas que antes no 
la habían frecuentado y que ya no daba 
en ella banquetes ni tiestas; que había 
además concedido la libertad á todos sus 
esclavos, varios de los cuales, sin em-
bargo, habían preferido quedarse con él; 
pero que si bien en aquella mansión no 
se celebraban ya reuniones festivas ni 
ruidosas diversiones, la numerosa concu-
rrencia que la llenaba parecía, sin embar-
go, hallarse siempre alegre y satisfecha, 
Todo esto, unido al deseo de cumplir con 
el agradable deber de cortesía hacia "uno 
de los amigos que tfffts cariño le había 
demostrado desde la infancia, estimuló la 
curiosidad de I'abiola, que ansiaba ver 
con sus propios ojos un experimento de 
lo que calificaba de sueño platónico, ó de 
lo que en nuestros días llamaríamos a lo -
p i a . 
Partió, pues, muy de mañana para lo . 
quinta de Chromacio en un carruaje de 
campo, tirado por magníficos caballos, y 
atravesó alegre y rápidamente por un ca-
mino llano la feliz Campania. Un aguace-
ro de otoño había asentado el polvo y sal-
picado de brillantes cristalinas gotas 1{IS 
guirnaldas de viñas que formaban los lin-
deros, y que, enlazándose en orlas coa 
árboles, sustituían 6 ios cercados. 
Muy poco tardó en subir ia lerna (r.o 
merecía, pues, llamarse colina) cuhiei'n 
de boj, zarzales y laureles, sobre los cua-
les descollaban de trecho en trecho ios al- .. 
tos pinos y en medio de los que sonreía \ 
allá en la altura la blanca y espaciosa | | 
mansión de Chromacio. Después de llegar 
á la quinta echó de ver una novedad en-
ella que al principio no acertaba á dett-l 
n i r juen , pero que si advirtió exactamen-
te cuando, atravesado que hubo los mn-
brales de la casa, notó la multitud de pe-
destales y nichos que bahía sin csíaUta---
Creyó al ver aquello que la quinta había 
perdido por completo uno de sus más ca-
racterísticos adornos, á saber: la cantidí-.d 
i de hermosas estatuas colocadas enfronte 
i de cortinas de siempre verdes hojas, (re-
daban á la posesión el nombrft ya signifi'-
cativo de Ad S'ikHiás'i 
Chroimido. á quien la última vez había 
visto cojeando y atormentado de la gota, 
se presentó á. recibí;i?, con todas jas apa-
¡ riencias dfi un hombre, aunque nncirmo 
i ya, fuer le y ••obuslo, el cual, después de 
! haberla saliidadq -aiectuoíbranUe, infor-
! mándose de su sjlud, la pr-j^nntó si era 
¡ó no cierta ía noticia vine corría de que 
j n.mio proyect'u.a hacer pronio un vi-ste 
l id Africa. Kr,tA pregunis añidió ídgáu 
i t o n t o k F a b i o l a , por aqiud^ k pri-
